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A STUDENT PUBLICATION, J~ACBSONVILLE STATE TEACHERS COLLEGE 
d 
1 
0 
:A-Gc~~~~~, MAY 24, 1946 
u 
- -1.1.- NUMBER NINE 
I -- / . I=] Graduation Mans Are Near Completion 
- 
A I I mI ~asoa  ~ e l t a  pi' Holds' JSTC Students Attend Sthte Music Fest~wul I ~ r i s  tow TO Deliver Baccalaureate 
- - -  - 1. 
Wouldn't if be nice if  we had -. - 
lghtlny facilities inst.lled a t  th: 1 Ouarterlv T ~ I  
#tennis courts and swiinmiw pool. .----- d w 1 \ I have heard manr -1e corn- 1 m lo hnpreniv; candlelight 1 
- ----- 
I f: Address;, 27 Seniors To Receive Degrces 
) - 
I -- 1 - - - - - ~  - -- ~ - - -  - - I ment on what an excellent im- ceremony at  a special On Graduation exercises for the col- 
provement this would be. The April 25, thirteen students were Warmingham Iege and Ja~ksonv i I l~  .igh school 1 weathez is soon going (a be such tapped tor Kappa Delta Pi* na- 1 S p e a k s  A t  wiU be held at the Recr:ation as Co encourage the use of such tionah honorary education society. Fy::; , . ... . ., . C-nter, Friday morning, May 31, 
.+ f a c i l i t i ~  and if we had them, TO be eligible for xmmbership in ,.; .,>: :%. at ten O'clock. Mrs. John T. ;d t h q  wodd afford much well- this society, students m~ust be %?i :.j:.:!.: .? CollegeAssemblr to-, of instruction 
directed diverd{/t Th): athletic junior Or senior standing; they ,. . - in Montgomery County, upill be 
department seems bcsy trying to must have maintained a scholastic Osbert W' an ' the baccalaureate speaker. T ~ ~ ~ -  
I ..' find out what the students want. average of "B" throughout their assoclate director of the American 
'r The department has done a college attendance, and 
must Youth Foundation, was gupst ty-seven college students al-e can- 
: splendid Job so far in  organizing possess the qualities of leadership# speaker at  a special assembly in for degrees, and fifty-three 
1 itvariojus types of ball teams for char,acter, and achievement. A Bibb Graves Hall on Friday high school seniors w i l l  receive 
I- intra-school compe4ition I t  is short discussion of each of these morning, May 17, at 10:30 o'clock. their diplomas. I 
; - more than willing to cooperate; qualities was given by the present He also delivered the Sunday The exercises this year will be 
so @ you have any good ideas officers of the society. morning sermon at  Methodist held in the auditorium of the Fed- 
r. about what could be done for ~h~ students tapped were Mrs. . Church May 19. ,%a Recreatieon Center, which 
improvement in this field, speak Rufus welch, ~ o u i s e  Waters, We- Provides facilities sufficient to p. 
up. Your suggestion may be M, L. Roberts, Altoona; 
Dr. was born in take care of the crowd which South India, of three gen-rations 
usually attends graduation. what is needed. Carolyh Triplett, Gadsden; Jackie of British Army officers domiciled Mrs. John ariStow is the fifth 
"TRAILER TOWN"-a new ad- cobb, ~ ~ ~ ~ ~ ~ i i l e ;  Gwendolyn An- in India. After spending twenty- 
dition to the old Campus located ders, ~ ~ ~ k ~ ~ ~ v i l l e ;  Willodean Par- One years of his life in India, he *Oman k~ the history of the Ala- 
on the west side of Hames Hall, ker, piedmont; Sara hickey, Hazel came to the United States to bama Education Association to be 
will aid greatly in reducing local Green; Grace sharp, Buffalo: Mary study. Dr. Warmingham is a grad. president. She is currentb legisla- 
housi~rg problems. Several trail- Cobb, Crossville; ~ o h n  A. Vander- I uate of the University of ~ i s c o , l -  tiZIe chairman of the Alabama Con- ers are already here, and every- ford, piedmont; Mary A. Gillilandv sin, a post-graduate of Boston gress of Parents and Teachers and 
I one is hard a t  work trying to get Kellyton; and M~~ D. King Fort University, and has done graduate state exeoutive secretary of Delta 
I them habitable. The trailers are work at Oxford, Engbnd. For -ma, ngtional fraternity qayne. 
not vary large, but are built in twenty years he was a professor. for women in Education. She serv- 
such a compact manner that they To be tapped for membership in of English Bible and comparative' as national president of Delta 
, should provide adequate housing this society is the highest 
, religions a t  Boston University. At Kappa Gamma in 1933-35. She is 
, space for coupl,es. 
a i c h  can be attained by a stu-, ' present Dr. Warmingham is an graduate Of Troy State Teachers 
The Activity Buildihg, a name dent at  this college. Associate Director of the Ameri- College, with a B. S. degree from I I have always heard in connee- can Youth Foundation of , St. %ahbody and a M. A. degree from 
tion with the building between Louis, an organization dedicated Coh'nljia Unpersity. 4&ore be- 
( ~ i b b  O ~ S  Hall and Dauette ,French Students s e r s  by the Alabama 'Most Holypf( Casar Flranck), and to the discovery and training of coming supervisor of instruction in 
I H ~ U ,  will soon, indeed, be the IN MUSIC FESTIVAL College Glee Club included "One "Battle Hymn of the Republic" leaders in all vocations of life in Montgomery, she was a classroom Wene of much activity. The Visit Campus 'World" ( e o m e y  O'Hara), "Ave (Steffe-RingwaM) by the com- terms of the Christian ideal of teacher both in elementary a n d  i building was originally erected Students from Jacksonville State Verum" (Mozart), and '.Holiday bin& mixed group. Dubois' Or- life. secondary schools, principal of a 
. for a dining hall, and Plans are M ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~  Pny;lp LoisUer, Teachers Cdlege joined students Song" (William Sthuman). Fol- gan Postlude: 'hcata in G conch- Many individuals and groups of junior high school, and county sup- I now in progress to have it ready ivho is at present a student at  la- from six other Abbama colleges lowing this chcral group, George ded the proram. Jacksonville students and citizens ervisor of elementary education in for  just that by the  me* bama College, MonteVallo, visited and the University a t  the College Murray, pianist from Florence Participating choirs, and direc- availed themelves of the oppor- CoPington County. 
I. / quarter. It is to be a central din- Jrcksonville sf&e i l -ckrs  cob, Choir Festival in Birmingham on State Teachers College chose for tars were Alabama College, Claire tunity to meet and talk wifi D~~~~~ will be upon ing hall for all dormitories .and everyone is awaitin. the lege the week-end of M~~ + May 8. Sponsored by the Alabama his selections "Bouree in G Minor" Ordway; Birmingham - Southern Warmingham, the following students by Presi- * Federation of Music Clubs, this, by Bach and "Ballado" in G College, Raymond Anderson; Flor- 
~~~i~~ his stay in J , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  a t -   to^ Cole: Inez Robck 
opening day. Ma$emoiselle ~ i ~ ~ e r  is f&val convened early Wednes- Minor by Chopin. m e  Troy State ence State Teachers College. Ruby 
~ r .  Waminaam was a guest at A d a m  and William T. ~ d ~ ~ ~ ,  
1 would like to extend to the Paris, France* and came to the day morning for rehearsal under Teachers College, accompanied by Henderson Porter; Howard Col- the home of Mr. vn bn Montgomery; wry ~ ~ f i ~ ~ i ~  ,Bar- 1- .girls who. live in. Dwgette Ball United S . ~ Q S  in, F e b ~ ~ w  .Of ..* t h e  direction of Dr. Irving Wolf. Flake Joiner. sang ' T M e r  of Icge, Kathleen Marlinson. Jack- M ~ c ~ ~ ~ ~ .  I ker, Jacqueline Eden J o n e s, 
and the Apartment an invitation Year to Study at Alabama cOilege. from the Division of Music, Pea- Light" by Pakstrina ,and "Lo, . a  sonvilk State Teachers College, 
visit the old campus. The old After completing her work at  Ma- body CoUege. Voice from Heaven" by Bohtnian- Walter A. Mason; Livingston State S~riWVille; Wanda Lee Bohannon, Boaz; Frec!,erick Howard Bramblett, L [ ca?npus lives m a y  ill past bama College in early SUmner of With Dr. Wolfe conducting, Ohe sky. Dorothy Phillips, violinist Teachers College, Lutamae Me- w, a5 it has been the setting bhis year, she will join the Birm- group appeared in formal concert from the University of Alabama, Griff; Troy Stattet Teachers Col- . Alumni Bagquet . Gladys Mae Hand, Pi-ont; Nan- 
. ~ o n d e r f u l  times. The ingham-southern College afi as a t  the Municipal Auditorium at played "Nocturne" in E-flat .major lege, Mary Vic Mauk; University , nie Jo Davis, Kathryn Painter, %Ld-2-- -..-I-"",-- .,.,.. ' + I % m j .  L -. rn ---- ,. a- ...,.I 1 a ",a > .  . - - . . - . . - - A .. CmSsvilk; Frances M. Di~kev US- 
f o l l o w i n g  s t u d e n t s  b y  h - i -  
H o u s t o n  C o l e :  I n e z  ~ ~ b ~ ~ k  
G r e e n ;  M a r t h a  C l a r a  F r e e m a n ,  
0 1  h ~ ~ a n  
u n i v e r s i t y .  
i s  d r e s s -  
l n  F r a n c e ,  m d e m o i s e U . e  L o i S i l I e r  a i r -  
D u r i n g  h e r  s t a y  i n  J a c k s o n v l I l e ,  
a d a d e m o i s e l l e  L o i s i l l e r  w a s  a  g u e s t  
G A L A  S E N I O R  B A L L  
S C H E D U L E D  FCDR M A Y  4  
.  
~ e w  l e t t e r  m e n  w h o  h a v e  r e -  
a n d  t h e  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t i o n .  
t h e  d o r m i t o r i e s ;  p r o p a m s  w i l l  b e  
m n d  t o  s c h o o l ,  h a s  p u t  t h e  g i v e n  F r i d a y  n i g h t .  I n  m a k i n g  t h e  s u r v e y ,  t h r e e  
q u e s t i o n s  w e r e  u s e d .  Q u e s t i o n  N o .  
g e  o f  w : r y  OP 
k n o w l e d g e  t h a t  
i m  i n  l a t e r  l i f e  
c l a s s  
b e  g u e s t s  a t  t h e  a l u m n i  
o n  T h u r s d a y  e v e n i n g ,  
me S e n i o r  B a l l  p r o m i s e s  t o  b e  
o a t  h a d  n o  ' o p i n i o n .  
a  g a &  a f f a i r .  A t r e a d y  h a r d  a t  
a r e  t h e  S e n i o r s  i n  P r e p a r a -  
i o n  . % m r n e r  s c h o o l  w i l l ,  b e g i n  o n  
t i o n  f o r  t h i s  b i g  e v e n t .  T h e  c l a s s  
d a n c e s  t h i s  y e a r  h a v e  m e t  w i t h  
h u g e  s u c c e s s ,  a n d  e v e r y o n e  e x -  
S P E C I A L  C O U R S E S  A R E  
& &  t h e  S e n i o r  B a l l  t o  c l i m a x  
e n t e r  t h e .  c o n e s t .  
f a c u l t y  m e m M r s  
A P P R E C I A T I O N  
g a r ,  a n d  M r s .  S t a p p .  
L *  . -  . .- - -  -  
a  p o s i t i o n  e l s e -  
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July 4 Holiday? 
During the war, the railway and bus com- 
panies requested all colleges and universities 
to  hold classes as usual on July 4 and not to 
turn out for a holiday as had been custom- 
a ry  before the war. This request came from 
the transportation companies in an attempt 
t o  lighten the already overloaded busses and 
trains on a national holiday when the travel- 
ing public, they estimated, would increase 
more than two hundred per cent. A large 
majority of the  colleges, including J. S. T. 
C., cooperated with them in every possible 
way; therefore, during the war classes were 
held as usual on July 4. 
The war is  over, gas rationing is nothing 
more than a bad dream, people are going to 
places in their own cars, and the traveling 
mass of people cxn public conveyances has, 
to  s large extent, subsided toward the pre- 
war level. Thus the transportation problem, 
the only barrier to a holiday on July 4, has 
been eliminated. 
This year July 4 falls on Thursday. This 
writer is backed by a large majority of the  
student body in the plan which he proposes 
and hopes will be accepted by the adminis- 
tration. Beginning with the week of July 8 
and extending until the end of the summer 
quarter on August 16, classes will be held on 
Saturdays as in other week days. Therefore, 
this writer proposes that  school be turned 
out on Wednesday, July 3, a t  nom until 
Monday, July 8, and tha t  classes be held 
on Saturday, June 29, to make up for Friday, 
July 5. Thus, only one afternoon of classes 
would be missed, an afternoon when only a 
very few classes are regularly scheduled. 
This Saturday of classes would not prove a 
great inconvience to  either students or facul- 
t y  since regular Saturday classes will begin 
!with the week of July 8. 
From March 20. when school was adjourn- 
all :k0:7 ffoi-ts whfch an ereate a world 
coihr,luli~-. f i e a d  range from thoae which 
seax trivial, like promoting the free ex- 
c h a n y  of information, including scientific 
informl;t:on, travel, and the exchange of 
s!udcn'ls 2nd professors on the  largest pos- 
silsle ii3ternational scale, to the  colossal task 
of revi tali: ing a n d expanding education 
througlio.clt the  world." 
Jacksonville State Teachers College is 
very 10r t~; la te  in having B professor who 
nspires to the same ideals as set  forth by 
Dr. H c t c h i ~ s .  This is Dr. J. H. Jones, Pro- 
fessor of Foreign Languages. Others may 
havc thc same feeling, but Dr. Jones has de- 
vised a workable plan by which, if i t  is an- 
lnrged 2nd carried for'ward on an  ever-ex- 
psnding scale, internafional understanding 
can Lccome a reality. Dr. Jones feels that  
we can only understand people if we know 
them, Itilo~. what they do and think, meet 
thern and be xble t o  understand their lan- 
guage and converse with them in a tongue 
which bcth can comprehend. This fall, Dr. 
Jones has arranged for four exchange stu- 
dents from France to  come to this college. 
They will learn about us, our way of life, 
oxr ideals and aspirations; in turn, we will 
learn of their customs and the things that  
make them different from and yet so much 
like us. We, right here in this schocl, will 
begin what might be called a course in fut- 
ure world peace. As other colleges do the  
same thing and as  the idea gains momentum 
until students from every country may en- 
ter into this plan of exchange, a big step 
will have been made toward a true world 
community. We must abandon the present 
i d e a o f education dedicated to  "getting 
ahead". We must widen our scope of think- 
ing beyond the boundaries of this region in 
which we live and work. We must become 
int'ernationally minded, thinking not only 
of our own personal welfare, but about what 
happens in India, Greece, Chile, France, and 
every other country on the globe. We need 
courses in school tha t  will mot only prepare 
us to live in Alabama, but also will prepare 
us to live as  world citizens. We need more 
people inspired with the s a w  ideals as  Dr. 
Jones and Dr. Hutcwns. Internationalism 
must become a more popular term thsn sec- 
tionalism if these ideals function in making 
this world a safe place in which to live. Dr. 
Hutchins reminds us, "The task is over- 
whelming, a n d  t h e chance of success is 
slight. We must take that  chmce or  die." 
Plea For Tolerance 
There are two sides to this important 
question which has .been raised in regard to 
soldier-civilian relationship on the campus, 
and there has been much controversy over 
it.  I t  is believed that  college students should 
have enough common sense to t ry  to under- 
stand the matter before they '+blow their 
top". 
that  the boys who are stationed out a t  the  
Fort. mostlv eighteen-year-olds who are 
May 1945-April 1945 
May 
%Morgans defeated Calhouns in '45 annual debate 
6--May Day Breakfast in Daugette Hall dining room 
8--1School tu,rned out for V-E Day 
19-Fourth Student Government Association elections : 
President-Mary Katherine Barker 
Vice-President-Dorothy Reaves 
Secretary-Nan Davis 
Treasurer-M. L. Roberts 
Editor, TEACOLA-Hugh L. Morris 
Assistant Editor-Estelle Sprayberry 
25-Senior Ball led by Jeffie Pearl Landers 
28-UNA gave first  assembly program on United Nations 
charter 
31-Cottage boys gave formal dinner party 
Campus Personality-Wayne Finiey 
June 
11-Baccalaureate exercises for twenty graduates. Hugh 
- - 
Comer spoke. 
5-16-Summer Conference under direction of Dr. Gerald 
Craig of Columbia Institute 
, 12-Dr. Festus Cook, president of Snead J. College spoke 
in assembly .'I 
Campus PersonalityliVIiss Ada Curtiss 
July "3 
5--Judge Charles Feidelson spoke a t  Town-College 
meeting 
5-6-District PTA meeting on JSTC campus 
10-"Murphy's Tavern" presented in assembly 
Campus Personalities-Sara Nell Stockdale and Edna 
Bailey 
August 
3-Locklyn Hubbard crowned "Miss Jacksonville of 
1945" a t  Summer Carnival 
&President Houston Cole approved new club to study 
modern drama 
16-Dr. Raymond Paty, president of University of Ala- 
bama, spoke at graduation exercise 
28-Governor Chauncey Sparks spoke a t  Recreation 
Centir  
Campus Personalities-Miriam Wood and Katherine 
Knight 
September 
11-Fall Quarter began 
Mr. Walter A. Mason added to faculty 
Coach C. C. Dillon returned to faculty 
Football team organized for first time in five years 
24-First Executive Board sworn in 
27-Class  officers elected 
Campus Personality-Marion ~ o f i e e  
October * 
%Dr. E. H. Rogers. actinn head State Highway De- 
- .  
partment, spoke in  assem61y.. 
&Maw Cobb a m i n t e d  assistant editor of TEACOLA 
by ~ n g l i s h  faculty 
Dr. E. J. Carter, head of Resource Education, spoke 
in special assembly. 
LGwandolyn Anders elected president of UNA 
9-General John B. Coulter spoke in assembly 
Cleo Dawson spoke in special assembly 
Six students named for "Who's Who in American 
colleges and universities" 
12-JSTC defeated Middle Georgia College in football 6-0 
.. .... ... . i 0 nn- 2 rnL ---- ,-,:LA- .- -1. I.,-- 
Book Review Ye Ole ~oskjp 
By Maude Luttrell 
The autobiography of William 
Allen White is more than the life 
story of one ma* I t  is the record 
of a generation, or of two or  three 
generations, of a l l  kinds of peo- 
ple; i t  is a picture of the world 
in whi* these people lived and 
moved and had their being. In- 
deed, the latter part of the nine- 
teenth century and the first part 
of the twentieth century come 
alive on the pages of this auto- 
biography. 
William Allen White was a 
newspaper editor and publisher 
for whom the lure of the big city 
had no charm; he chose, instead, 
to live in  Emporia, Kansas, where 
the Emporia Gazette became a 
truly great pewspaper, a moving 
force not cnly in its own locale 
Lut throughout he nation. 
The author, a staunch Republi- 
can, entertains his  readers with in- 
teresting and amusing accounts of 
the on-goings of his political party; 
indeed, from early manhood, White 
seemed, politically, a man of des- 
tiny. He knew intimately e v e r y  
President of the United States who 
served during White's active man- 
hood. He walked with diplomats, 
statesmen, and kings; yet, William 
Allen WMte never lost the com- 
mon touch. The esteem in which 
he was held by all groups in his 
home town-and one m.t:st read be- 
tween the lines to be awar: of this 
esteem-speaks eloquently of the 
simplicity, the genuineness, and 
the greatness of the man. 
One closes this magnificent book, 
as one often closes a rare volume, 
namely, with the feeling of having 
had from its reading a veritable 
baptismal experience. 
LIFE'S HIGHWAY LEADS 
TO A GOLDEN TOWN 
By Mary Helen Rollins 
"They say life is a high way, 
And its milestones a re  the years, 
And now and then there's a toll- 
gate 
Where you pay your way with 
tears; 
It's a rough road and a steep road, 
And it stretches broad and far, 
B ~ i t  i t  leads at  last to a Golden 
Town 
Where   olden Houses are." 
Certainly today you have come 
to a definite milestone along the 
road of life--an important mile- 
stone because it  is a t  a crossroads. 
Behind you lie the steep hills, the 
smooth stretch, th  toll-gates, the 
rough places, a n  d t h e beautiful 
places. Perhaps you sze yourself as 
only a small child starting out on 
the road, and you remember lots 
of things--Christmases, that first 
day a t  school, the time a car ran 
over your dog, a lullaby, spank- 
ings, your first trip to the circus. 
~ a r t i e s .  and tears that Mom alwavs 
We don't see much of Fred &p 
Cain and Sam Morris these days; 
rumors are  that they a re  busy 
dividing the Dickey estate. 
In a recent election Forney Hall 
voted wet. The boys are  really 
getting into the "spirit" of things. 
Vote 57-11. 
Howard and Hubert's All-Re- 
quest Hour (Station, Talladega). 
dedicated "Many Years Ago'' to 
Mary Satterfield. Mary, where did 
YGU acquire the tastc for hill-billy 
music? 
We hear that "Liz" Denty 
spends many sleepless nights 
thinking of President Kermit 
Young. Time and tide wait for no 
-. 
man; you should act accordingly, 
"Liz." 
Margaret Fuqua prefers to walk 
home alone rather than in the 
company of Jackscn. Jackson, not 
used to walking alone, decides to 
go for a midnight swim (clothes 
and all): 
Bokey spends a lot of time a t  
Weatherly Hall these days. Bokey 
-and you were imrn~ne!  Sarah, 
how many hearts have you brok- 
en? 
Tidmore, unable to pay his toard  
at  Daugctte Hall, had to si~crifice 
,his radio for payment. Tidmore, 
is it worth it? 
Ray McClendon is never near 
Daugette' Hall these days. Ray, if 
you were sporting gold bars, you 
wouldn't get s l a p p d  around. 
Driskell divides his time so 
evenly between rnzlted milks at 
Crow Drug and Wm. Penn at For- 
ney that his body doesn't know 
whether to get drunk or fat. 
Edith Green may not be "bra@ 
happy", but she aids greatly In 
making Daugette resemble Rem- 
ington Hall. 
Haywood is a true lover of 
choic? "Tid Bits". 
F L A S H! ! ! The unexplainable 
gloom that spread over school last 
week has been cleared up. Carl 
Mintz left school. 
Mary Prady's sailor came in on 
a rough tide. Mary accepts nothing 
but smooth sailing. 
Madge Kerr dislikes a certain 
fellow to the degree that she 
accepts dates with him Just to 
pick on him. 
"Doc" Gary can't decide between 
Dr. Weishaupt and Miss Luttrell. 
As a result, the two ladies are  re- 
ceiving alternating thrills. 
Red Hawkins, the supreme Ilar, 
must be working for the Valley 
Head Chamber of Commerce. 
Wanted, by Leo Hayes, one bar- 
re l  (keg size). This clothes short- 
age is awful. 
If "Big J i m  Fobom is elected 
governor we wonder if Hap Ham- 
mond will continue to  go to school 
Or mnvn tn +ha n--;+-l 
-  -  -  - -  - -  -  -  -  
o u t  o n  w e d i e h a y ,  J U ~ Y  3 ;  a t  n o o n  u n t i l  
M o n d a y ,  J u l y  8 ,  & d  t h a t  c l a s s e s  b e  h e l d  
o n  S a t u r d a y ,  J u n e  2 9 ,  t o  m a k e  u p  f o r  F r i d a y ,  
J u l y  5 .  T h u s ,  o n l y  o n e  a f t e r n o o n  o f  c l a s s e s  
w o u l d  b e  m i s s e d ,  a n  a f t e r n o o n  w h e n  o n l y  a  
v e r y  f e w  c l a s s e s  a r e  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d .  
T h i s  S a t u r d a y  o f  c l a s s e s  w o u l d  n o t  p r o v e  a  
g r e a t  i n c o n v i e n c e  t o  e i t h e r  s t u d e n t s  o r  f a c u l -  
t y  s i n c e  r e g u l a r  S a t u r d a y  c l a s s e s  w i l l  b e g i n  
w i t h  t h e  w e e k  o f  J u l y  8 .  
F r o m  M a r c h  2 0 ,  w h e n  s c h o o l  w a s  a d j o u r n -  
e d  f o r  t h e  s p r i n g  h o l i d a y s ,  u n t i l  A u g u s t  1 6 ,  
w h e n  t h e  s u m m e r  q u a r t e r  w i l l  e n d ,  i s  q u i t e  
a  l o n g  p e r i o d  o f  c o n t i n u o u s  s c h o o l  w i t h o u t  
s o m e  s o r t  o f  h o l i d a y .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  i s  
a w a r e  ef t h e  f a c t  t h a t  n e i t h e r  s t u d e n t s  n o r  
f a c u l t y  c a n  d o  t h e i r  b e s t  c o n t i n u o u s l y  t h e  
e n t i r e  y e a r  u n l e s s  s h o r t  b r e a t h i n g  s p e l l s ,  o r  
v a c a t i o n s  i f  y o u  p r e f e r ,  a r e  d i s p e r s e d  r e g u -  
l a r l y  t h r o u g h o u t  t h e  c o l l e g i a t e  y e a r .  T h i s  
w r i t e r  a d m i t s  t  h  a  t  t h e  h o l i d a y  p r o p o s e d  
a b o v e  d o e s  n o t  c o m e  v e r y  n e a r  t h e  m i d d l e  
o f  t h e  p e r i o c l  b e t w e e n  t h e  s p r i n g  h o l i d a y s  
a n d  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  s u m m e r  q u a r t e r ;  
n e v e r t h e l e s s ,  i t  d o e s  c o m e  a t  a  v e r y  o p p o r -  
t u n e  t i m e ,  i .  e . ,  w h e n  e v e r y o n e  c o n c e r n e d  i s  
g e t t i n g  i n  s u c h  a  m o o d  t h a t  i t  i s  u n i m p o r -  
t a n t  w h e t h e r  c l a s s e s ,  a r e  a t t e n d e d  o r  n o t .  
T h e n ,  t o o ,  i t  w i l l  g i v e  a l l  a  b o o s t  t o  a t t e n d  
c l a s s e s  d u r i n g  h e  r e m a i n i n g  h o t  s u m m e r  
d a y s  w  i  t  h  a  g a y  h e a r t  a n d  a  r e f r e s h e d  
m e m 6 r y .  
T h i s  i s  t h e  p r o p o s a l ;  d o e s  t h i s  w r i t e r  h e a r  
a p p r o v a l  f r o m  t h e  s t u d e n t  b o d y  a n d  t h e  a d -  
m i n i s t r a t i o n ?  
A  H u g e  T a s k  
A t  l o n g  l a s t  t h e  t i m e  h a s  c o m e  w h e n  w e  
m u s t  a w a k e n  t o  a  s i t u a t i o n  t h a t  i s  e v e n  
m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  o u r  o w n  l i v e s ,  f o r  o u r  
v e r y  l i v e s  d e p e n d  o n  h o w  s u c c e s s f u l l y  w e  
c o p e  w i t h  t h i s  s i t u a t i o n .  T h e  i m b r o g l i o  i s  
c a u s e d  b y  n o n e  o t h e r  t h a n  t h e  a t o m i c  b o m b .  
R o b e r t  M. H u t c h i n s ,  C h a n c e l l o r  o f  t h e  U n i -  
v e r s i t y  o f  C h i c a g o ,  a s s e r t s ,  " T h e r e  i s  o n l y  
o n e  s u b j e c t  o f  r e a l l y  f u n d a m e n t a l  i m p o r t -  
a n c e  a t  t h e  p r e s e n t ,  a n d  t h a t  i s  t h e  a t o m i c  
b o m b .  A l t h o u g h  i t  i s  n o t  a  c h e e r f u l  s u b j e c t ,  
w e  m u s t  c a n s i d e r  i t ,  f o r  t h e  i s s u e  i s  t h a t  o f  
s u r v i v a l ,  t o  w h i c h  a l l  o t h e r  i s s u e s  a r e  s e c -  
o n d a r y .  I f  w e  d o  n o t  s u r v i v e ,  t h e r e  i s  n o  
u s e  d i s c u s s i n g  w h a t  w e  a r e  g o i n g  t o  d o  w i t h  
o u r  l i v e s . "  D r .  H u t c h i n s  w a s n ' t  t r y i n g  t o  
' f r i g h t e n  u s  o u t  o f  o u r  w i t s  w h e n  h e  m a d e  
t h i s  s t a t e m e n t ;  h e  w a s  m e r e l y  s t a t i n g  a  
f a c t  t h a t  w e  h a v e  b e a n  p u s h i n g  o u t  o f  o u r  
m i n d s  b e c a u s e  w e  d o n ' t  l i k e  t o  f a c e  i t .  D r .  
H u t c h i n s  g i v e s  u s  o n l y  f i v e  y e a r s  i n  w h i c h  
t o  a c t ,  f o r  b y  t h a t  t i m e  t h e r e  w i l l  b e  n o  s e -  
c r e t  a b o u t  t h e  b o m b  t h a t  a l l  n a t i o n s  w i l l  
n o t  h a v e  l e a r n e d .  
D e f e n s e  a g a i n s t  s u c h  a  c a t a s t r o p h e  a s  
c o u l d  r e s u l t  f r o m  a  f u t u r e  a t o m i c  w a r  i s  
o u t  o f  t h e  q u e s t i m .  I n  a  m o m e n t ' s  t i m e  
e v e r y  c i t y  i n  t h i s  c o u n t r y  c o u l d  % e  d e s t r o y -  
e d .  D r .  H u t c h i n s  s a y s ,  " W e  m u s t  s e e  t o  i t ,  
i f  w e  c a n ,  t h a t  o u r  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  a d -  
v a n c e s  f o r  o n c e  e x c e e d  t h e  a d v a n c e s  i n  t h e  
U t l l C ~ i a t :  a g u h ~ s  '  
- .  -  ,  
c o u l d  r e s u l t  f r o m  a  f u t u r e  a t o m i c  w a r  i s  
o u t  o f  t h e  q u e s t i m .  I n  a  m o m e n t ' s  t i m e  
e v e r y  c i t y  i n  t h i s  c o u n t r y  c o u l d  % e  d e s t r o y -  
e d .  D r .  H u t c h i n s  s a y s ,  " W e  m u s t  s e e  t o  i t ,  
i f  w e  c a n ,  t h a t  o u r  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  a d -  
v a n c e s  f o r  o n c e  e x c e e d  t h e  a d v a n c e s  i n  t h e  
t e c h n o l o w  o f  d e s t r u c t i o n .  T h e  S u r v i v a l  o f  
T h e r e  a r e  t w o  a i d e s  t o  t h i s  i m p o r t a n t  
q u e s t i o n  w h i c h  h a s  b e e n  r a i s e d  i n  r e g a r d  t o  
s o l d i e r - c i v i l i a n  r e l a t i o n s h i p  o n  t h e  c a m p u s ,  
a n d  t h e r e  h a s  b e e n  m u c h  c o n t r o v e r s y  o v e r  
i t .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  c o l l e g e  s t u d e n t s  s h o u l d  
h a v e  e n o u g h  c o m m o n  s e n s e  t o  t r y  t o  u n d e r -  
s t a n d  t h e  m a t t e r  b e f o r e  t h e y  ' W o w  t h e i r  
t o p " .  
t h a t  t h e  b o y s  w h o  a r e  s t a t i o n e d  o u t  a t  t h e  
F o r t ,  m o s t l y  e i g h t e e n - y e a r - o l d s  w h o  a r e  
s c a r c e l y  " d r y  b e h i n d  t h e  e a r s " ,  h a v e  t h e  a t -  
t i t u d e  t h a t  t h e y  w o n  t h e  w a r ,  w h e n  r e a l l y  
E o m e  s t u d e n t s  h a v e  m e n t i o n e d  t h e  f a c t  
i t  w a s  t h e  s t u d e n t s  w h o  a r e  i n  s c h o o l  n o w -  
w h o  f a c e d  t h e  b u l l e t s  a n d  b r o u g h t  f i n a l  
v i c t o r y .  
T h o s e  b o y s  o u t  t h e r e  h a v e  n o  d e s i r e  t o  
b e  a t  F o r t  M c C l e l l a n  a n y  m o r e  t h a n  t h e  
b o y s  h e r e  d e s i r e d  t o  b e  i n  t h e  w a r ,  a n d  
t h e y ' r e  t h e r e  t h r o u g h  n o  f a u l t  o f  t h e i r  o w n .  
T h e  f o r m e r  t e n s i o n  a n d  s u s p e n s e  i s  l a c k i n g  
n o w  s i n c e  t h e  c l o s e  o f  t h e  w a r ,  a n d  t h e y  f e e l  
t h e y  a r e  w a s t i n g  t h e i r  t i m e .  T h e y  w e r e  
p r o b a b l y  t o o  y o u n g  t o  b e  i n d u c t e d  u n t i l  n o w ,  
p r o b a b l y  s n a t c h e d  o u t  o f  c o l l e g e .  T h e y ' r e  
b o r e d ,  r e s t l e s s ,  a n d  t h e y  d o n ' t  l i k e  b e i n g  
h e r e  a n y  m o r e  t h a n  y o u  l i k e  h a v i n g  t h e m .  
A s  f o r  t h e  " n o  c i v i l i a n "  s i g n s - a l l  o f  y o u  
s h o u l d  k n o w  t h a t  t h e  R e c r e a t i o n  C e n t e r  i s  
p a r t i a l l y  f i n a n c e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  
p a r t i a l l y  b y  t h e  C i t y  o f  J a c k s o n v i l l e .  T h e  
d a n c e s  y o u  a r e  b a r r e d  f r o m  a r e  " C o m p a n y "  
d a n c e s  a n d  i t ' s  
o n  t h e  s a m e  p r i n c i p l e s  a s  
c r a s h i n g  a  p a r t y  w h e n  y o u  g o  t o  o n e  o f  t h e s e  
d a n c e s .  Y o u  m a y  a s k ,  " W e l l ,  w h y  d o n ' t  w e  
h a v e  a  ' n o  s o l d i e r '  d a n c e ? "  S i m p l y  b e c a u s e  
t h e r e  a r e n ' t  e n o u g h  c o l l e g e  b  o  y  s  t  o  g o  
a r o u n d ,  a n d  t h e  g i r l s  h a v e  d a n c e d  w i t h  g i r l s  
a s  I o n g  a s  t h e y  w i l l  t o l e r a t e .  
M o s t  o f  t h e  g i r l s  w h o  h a v e  b e e n  h e r e  d u r -  
i n g  t h e  w a r  w i l l  a g r e e  t h a t  F o r t  & & c C l e l l a n  
h a s  b e e n  t h e  c o l l e g e  g i r l s '  f r i e n t l .  W h e r e v e r  
y o u  b o y s  w e r e  s t a t i o n e d ,  y o u  m e t  p e o p l e ,  
a n d  y o u  k n e w  h o w  t o  a p p r e c h t e  a  f r i e n d l y  
s m i l e  o r  a  h a n d s h a k e  w h e n  y o u  w e r e  i n  a  
s t r a n g e  t o w n  w i t h  n o  f r i e n d s .  
Y o u  h a v e  c o m e  b a c k .  W o r d s  & n o t  e x -  
p r e s s  h o w  h a p p y  w e  a r e  t o  h a v e  A l a b a m i a n s  
b a c k  i n  A l a b a m a  a n d  J a c k s o n v i l l i a n s  b a c k  
i n  J a c k s o n v i l l e .  Y o u  h a v e  c o m e  b a c k  t o  
s c h o o l - p e r h a p s  a  f r e s h m a n - b u t  s t i l l  p o s -  
s i b l y  m o r e  e d u c a t e d  a n d  c e r t a i n l y  m o r e  e x -  
p e r i e n c e d  t h a n  t h o s e  w h o  h a v e  b e e n  h e r e .  
* G r a d u a l l y  t h e s e  p v t . ' s ,  S g t . ' s  a n d  e v e n  t h e  
b r a s s  w i l l  d i s a p - p e a r  a l a n g  w i t h  t h e  " n o  c i -  
v i l i a n "  s i g n .  M a y b e  t h e  p l a n s  w i l l  g o  t h r o u g h  
s o o n  f o r  a  n e w  s t u d e n t  u n i o n  c e n t e r  f o r  c o l -  
l e g e  s t u d e n t s .  P l a n s  a r e  b e i n g  m a d e  n o w  f o r  
a  d a n c i n g  c l a s s ,  a n d  m a n y  o t h e r  t h i n g s  o f  
i n t e r e s t  a r e  b e i n g  p l a n n e d  e x c l u s i v e l y  f o r  
t h e  s t u d a n t s .  W e  u r g e  y o u  t o  p l e a s e  b e  p a -  
t i e n t  j u s t  3  l i t t l e  l o n g e r  u n t i l  t h e s e  t h i n g s  
f o r m ,  a n d  t h e n  t h o s e  ' b r a s s - c r a z y  g i r l s  w i l l  
b e  c o n t e n t  t o  l e a v e  R e m i n g t o n '  a n d  s t a y  a n  
t h e  c a m p u s .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  y o u  h e l p  i n  t h i s  r e -  
c o n v e r s i o n  p e r i o d  ;  a t t e n d  a l l  o f  t h e  a c t i v i t i e s  
p l a n n e d  f o r  y o u .  R e m e m b e r  t h a t  e v e r y  t i m e  
o n e  o f  y o u  g o e s  t o  a  d a n c e ,  t h a t  m a k e s  o n e  
I V I  111, & L I W  C I I G T I '  L I I ~ U G  ~ l ' a a b - ~ ~ a e y  ~ ~ L I u W I ~ ~  
b e  c o n t e n t  t o  l e a v e  R e m i n g t o n  a n d  s t a y  a n  
t h e  c a m p u s .  
I t  i s  i m l :  t a n t  t h a t  y o u  h e l p  i n  t h i s  r e -  
i o d ;  a t t e n d  a l l  o f  t h e  a c t i v i t i e s  
a r m e d  f o  
o u .  R e m e m b e r  t h a t  e v e r y  t i m e  
d n v e r s i n l i  
o n e  o f  y o u  g o e s  t o  a  d a n c e ,  t h a t  m a k e s  o n e  
m o r e  c i v i l i a n .  I t  s e e m s  t h a t  m e n  a r e  e s s e n -  
p a r t m e n t ,  s p o k e  i n  a s s e m b l y . ,  
4 - M a r y  C o b b  a p p o i n t e d  a s s i s t a n t  e d i t o r  o f  T E A C O L A  
b y  E n g l i s h  f a c u l t y  
D r .  E .  J .  C a r t e r ,  h e a d  o f  R e s o u r c e  E d u c a t i o n ,  s p o k e  
i n  s p e c i a l  a s s e m b l y  
8 - - G w e n d o l y n  A n d e r s  e l e c t e d  p r e s i d e n t  o f  U N A  
9 - - G e n e r a l  J o h n  B .  C o u I t e r  s p o k e  i n  a s s e m b l y  
C l e o  D a w s o n  s p o k e  i n  s p e c i a l  a s s e m b I y  
S i x  s t u d e n t s  n a m e d  f o r  " W h o ' s  W h o  i n  A m e r i c a n  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s "  
1 2 - J S T C  d e f e a t e d  M i d d l e  G e o r g i a  C o l l e g e  i n  f o o t b a l l  6 - 0  
1 6 - - M a j o r  T h o m a s  D i t t a n  s p o k e  i n  a s s e m b l y  
1 8 - A l u m n i  p r e s e n t e d  H a m m o n d  O r g a n  t o  c o l l e g e  
2 3 - A r c h i b a l d  G i l c h r i s t  s - p o k e  i n  a s s e m b l y  
2 6 - F o r m a l  c l a s s  o f f i c e r s '  d a n c e  
3 0 - 0 .  L .  M c P h e r s o n  s p o k e  i n  a s s e m b l y  
C a m p u s  P e r s o n a l i t y - F l o r i d a  P h i l l i p s  
N o v e m b e r  
2 - F r e n c h  m o v i e ,  " L i f e  o f  B e e t h o v e n " ,  s h o w n  a t  P r i n -  
c e s s  t h e a t r e  
&-Dr. E .  B .  N o r t o n ,  S t a t e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n ,  
s p o k e  i n  a s s e m b l y .  
I S - D r .  C .  G .  W e i s h r t u p t  g a v e  A r m i s t i c e  D a y  a d d r e s s  i n  
a s s e m b l y  
1 6 - - S o p h o m o r e  k o p  l e d  b y  B a r b a r a  C a y l e y  
2 0 - R e v e r e n d  A n d r e w  A l l i s o n ,  C h i n e s e  m i s s i o n a r y ,  s p o k e  
i n  a s s e m b l y  
M a j o r  H e n r i  D u p o n t ,  F r e n c h  C u l t u r a l  A t t a c h e  f r o m  
N e w  O r l e a n s ,  L a . ,  s p o k e  i n  a s s e m b l y  
2 2 - T h a n k s g i v i n g  h o l i d a y s  s t a r t e d  
2 6 - U n i v e r s i t y  T r i o  g a v e  c o n c e r t  
2 7 - F T A  s p a n s o r e d  V a r i e t y  S h o w  a t  R e c r e a t i o n  C e n t e r  
2 9 - B a s k e t b a l l  s e a s o n  o p e n e d  w h e n  J S T C  d e f e a t e d  B e r r y  
C o l l e g e  
C a m p u s  P e r s o n a l i t i e s - M r .  a n d  M r s .  B i l l  A d a m s  
D e c e m b e r  
& W i n t e r  Q u a r t e r  b e g a n  
D o n a l d  M c C l e l I a n  e l e c t e d  p r e s i d e n t  o f  l o c a l  V F W  
c h a p t e r  
4-M. L .  R o b e &  e l e u t e d  p r e s i d e n t  o f  I R C  
1 2 - - C h r i s t m a s  P a g e a n t  g i v a n  b y  c h o r u s  
1 3 - - C h r i s t m a s  b a n q u e t  i n  D a u g e t t e  H a l l  d i n i n g  r o o m  
1 4 - - - C h r i s t m a s  h o l i d a y s  s t a r t e d  ,  
J a n u a r y  
2 - S c h o o l  c o n v e a e s  a f t e r  C h r i s t m a s  h o l i d a y s  
E r n e s t  S t o n e  r e t u r n s  t o  f a c u l t y  a s  D i r e c t o r  o f  E x -  
t e n s i c n  
l 0 4 o l l e g e  s p o n s o r e d  " P l a y  N i g h t "  a t  R e c r e a t i o n  C e n t e r  
1 G J o h n  J a c o b  N i l e s  g a v e  c o n c e r t  
1 5 - - J S T C  d e f e a t e d  O l s o n ' s  R e d  H e a d s  i n  b a s k e t b a l l  
1 6 - D r a m a t i c  C l , u b  o r g a n i z e d  
1 9 - 4 .  W .  D a u g e t t e ,  J r .  s p o k e  i n  a s s e m b l y  
2 8 4 f a r y  B l a n c h e  S c a l e s  g a v e  r e c i t a l  
2 9 - S g t .  N o r m a n  T a n t  s p o k e  i n  a s s e m b l y  
S O - P r e s i d e n t ' s  B a i l  h e l d  i n  K i l b y  H a l l  
F e b r u a r y  
I - F r e s h m a n  F r o l i c  l e d  b y  W i l l o d e a n  R u c k s  
5 - F o r n e y  b o y s  g a v e  S h o t g u n  W e d d i n g  i n  a s s e m b l y  
" i t u d e n t  C o u n c i l  d a n c e  h e l d  
1 1 - 1 6 - - R e c r e a t i o n  I n s t i t u t e  h e l d  i n  g y m n a s i u m  
l 2 4 o I e  c o r n m e m e r a t e d  A b r a h a m  L i n c o l n  i n  a s s e m b l y  
1 5 - - C h o r u s  a n d  E n s e m b l e  s a n g  i n  H e f l i n  
1 6 - - D r .  J .  E .  H a n n u m ,  d e a n  o f  E n g i n e e r i n g  s c h o o l  o f  
A u b u r n ,  s p o k e  i n  a s s e m b l y  
C a m p u s  P e r s o n a l i t y - M i s s  S u e  K e l l e r  
-  
M a r c h  
& B a s k e t b a l l  s e a s o n  e n d e d  
8 - V e t e r a . ~ '  s q u a r e  d a p c e  h e l d  i n  A r m o r y  
B ~ ~ ~ ~ L I 1 l  V 1  W I g I I U e e l I I I g  Y C l l O O ,  
n  a s s e m b l y  
C a m p u s  P e r s 3 l i t y - M i s s  S u e  K e l l e r  
M a r c h  
& B a s k e t b a l l  s e a s o n  e n d e d  
8 - 4 e t e r a . s '  s q u a r e  d a p c e  h e l d  i n  A r m o r y  
1 1 - - S p r i n g  Q u a r t e r  b e g a n  
- l o  a-..:-- . I ? - - & L . . l l  4..-.:-:-. -&. . &-a 
- - -  
- -  - - - -  - - - - m  
-  
- - - - U r .  W h a u p t  a n d  ~ i s ~  ~ u t t w & ' :  .  
m a d  
U f e - - a n  i m p o r t a n t  m ' l e -  &  a  ,It, t h e  t w o  l a d i e s  a r e  r e -  , ,  
.  s t o n e  b e c a u s e  i t  i s  a t  a  c r o s s r o a d s .  c e i v i n g  a l t e r n n t i w  U l r i l l s .  
B e h i n d  y o u  Z i e  t h e  s t e e p  h i l l s ,  t h e  
-  
,  s m o o t h  s t r e t c h ,  t h  t o l l - g a t e s ,  t h e  
R e d  H a w k i n s *  t h e  s u p r e m e  l i a r ,  
'  r o u g h  p l a c e s ,  a n d  t h e  B e a u t i f u l  m u s t  b e  w o r k i n g  f o r  t h e  V a l l e y  -  ,  
p l a c e s .  P e r h a p s  y o n  s a e  y o u r s P U  a s  H e a d  C h a m b e r  
C o m m e r c e ,  
I  
o n l y  a  m a l l  c h i l d  s t a r t i n g  o u t  o n  
W m t e d ,  b y  
H a y e s ,  o n e  b a r -  , $  
t h e  r o a d ,  a n d  y o u  r e m e m b e r  l o t s  r e 1  ( k e g  s i z e ) .  T h i s  c l o t h e s  s h o r t *  . ,  
o f  t h i n g s - - C h r i s t m a s e s ,  t h a t  f i r s t  a g e  i s  a w f u l .  
I  I  
d a y  a t  s c h o o l ,  t h e  t i m e  a  c a r  r a n  
I f  " B i g  J i m "  F o b o m  i s  e l e c t e d  -  I  
o v e r  y o u r  d o g ,  a  l u l l a b y ,  s p a n k -  g o v e r n o r  w e  w o n d e r  i f  H a p  H a m -  
i n g s ,  y o u r  f i r s t  t r i p  t o  t h e  c i r c u s ,  m o n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  g o  t o  s c h o o l  
!  
p a r t i e s ,  a n d  t e a r s  t h a t  M o m  a l w a y s  o r  m o v e  E o  t h e  c a p i t o l  
d r i e d .  *  
C a r o l y n  W i l s o n  e n j o y  - t h e  g i t u -  1 1  
s m o o t h  a l o n g  t h e n - - a  l o t  o f  g o o d  
!  
t i m e s ,  p a r t i e s ,  f a l l i n g  i n  a n d  o u t  
o f  l o v e ,  f o o t h ~ l  g a m e . ,  c l i q u e s ,  U ~ i s e *  d o e s  h o m e c o m i n g  3  
g a n g s  t h e  c o r n e r  d r u g ,  d a n c i n g ,  R C C O U n t  t h a t  g l o w  i n -  Y a o r  '  
s l i d  c l u b s .  
e y e s ,  d e s p i t e  f f l c  f a c t  t h a t  J i m m j - g , &  
M a y b e  y o u  d i d  w o r r y  a  l i t t l e  h a s  s h i p p e d  t o  B e n a i s g ?  
a b c u t  t h a t  E n g l i s h  o r  w o r l d  h i s -  s o  p a l e  a n d  w a n ,  P a i n t e r ?  "  
t o r y ,  b u t  n o t  t o o  m u c h ,  b e e n u s e  M a y  2 4 .  T o m m y  W i l l  . b e '  
t o d a y  w a s  i m p o r t a n t .  h e r e .  
T h e n  c a m e  t h a t  l a s t  y e a r  i n  h i g h  
F u r  h a s  b e a n  f l y i n g  a r 6 u n d  t h e  
,  
s l h o o l  a n d  a  d e f i n i t e  
m i l e s t o n e .  L o v e t t  h o m e s t e a d .  L o u i s e ,  d o n 7  b e  
Y o u  b e g a n  
t o  w o n d e r  w h a t  l a y  $ 0  s t u b b o r n .  G i v e  h i m  a  d a t @  a n d  
-  
' a h e a d .  F o r  s o m e  i t  w a s  a  c a r e e r ,  m a k e  u ~ l  
I '  
m a r r i a g e ,  b u s i n e s s  c o l l e g e ,  o r  j u s t  
T o  a n y  w h o  $ e e l  J a c k o n  
l o a f i n g .  B u t  f o r  m o s t  o f  Y O U  i t  b e i n g  w w t y  w h e n  h e  d i d n . t  w e l -  
'  
w a s  l i f +  a t  J .  S .  T .  C .  M a y b e  y o u ' r e  c o m e  y a u  b a c k  f r o m  h o m e  t b ~ ~  
t h i n k ! &  t h a t  o n e  o f  t h e  m u g h  W e e k - e n d ,  f o r g e t  i f .  H e  h a s  b l s  
,, 
p l a c e s  a l a n g  t h e  r o a d  w a s  t h o s e  a r m s  P u l l .  
f i r s t  f e w  w e e k s  a d j u s t i n g  y o u r s e l f  
t o  c o l l e g e  l i f e - - y o u  r e m e m b e r  a  
h i l l  t h a t  s e e m e d  s t e e p  a n d  a l m o s t  
i m p o s s i b l e  t o  c l i m b ,  O n  t o p  o f  t h i s  
h i l l  s t o o d  a  s i g n p o s t  w i t h  F r e s h -  
m a n  T h e m e s  w r i t t e n  o n  i t .  
. . . - .  
T h e  f l e e t ' s  i n  f o r  g o o d ,  n ' e s t - c e  
p a s ,  H o r t e n s e ?  1  N a s h v i l l e  i s n ' t  t o o  
f a r  a w a y - w e ' l l  s e e  y o u  a l o n h  
W h y  g r a d u a t e ,  P h i l l i p s ?  R u d y  
m i g h t  c o m e  b a c k !  
T h e  n e x t  y e a r  y o u  w o r e  a  l i t t l e  S ~ ~ P P ,  w h a t  d o e s  E d  1  
o l d e r  a n d  t h e  r o a d  b a s  b e c o m i n g  h a v e  t h a t  n o  o t h e r  b o y  h a s  e v e r  
b r o a d e r  b e c a u s e  y o u  w e r e  c h a n g -  h a d - f o r  y o u ?  I  ~ 0 d d n ' l  b e  t h a t  
i n g .  L i f e  w a s  c o m i n g  t o  m e  a n  h a n d s o m e  c a r  o f  h i s !  .  
s o m e t h i n g  b e s i d e s  a  s e r i e s  o f  g o o d  R u t h  J o n e s ,  a r e  y o u  s u r e  w e d -  
.  4  
t i m e s - y o u  w e r e  l e a r n i n g  t o  C o r n -  d i n g  , b e l l s  h a v e n ' t  a l r e a d y  c h i m e d  
b i n e  a  h a p  g o o d  p ~  t i m e s  e d i u m  a n d  s t u d i e s  w a s  r e a c h e d .  s o  t h a t n e a r  f o r  Y o u - o r  f u t u e ?  i s  t h a t  t o  b e  i n  t h e  
t  
A l o n g  t h i s  r o a d  g u i d e p o s t s  o f  
f r i e n d l i n e s s ,  l o y a l t y ,  f a i t h ,  c o u r t e s y ,  
p e r s e v e r a n c e ,  a m b j t i o n ,  t r u ' t h f u l -  
n e s s ,  a n d  c o u r a g e  a r o s a  t o  h e l p  
y o u .  F r i e n d s h i p s  w e r e  f o r m e d  t h a t  
a r e  l a s t i n g .  Y o u  r e m ~ m b e r  c o l l e g e  
d a n c e s ,  t e a s ,  r e c e p t i o n s ,  t h e  c c l l e g e  
p a p e r ,  a s s e m b l y  p r o g r a m s ,  p r a n k s  
S o  y o u  c o u l d n ' t  s t a y  a w a y  f r o m  
U S  l o n g e r ,  E p s i e ?  W e l l ,  w e ' r e  s u r e  
g l a d  t o  s e e  y o u  o u t  a g a i n .  
G l a d y s  L a n d m m ,  y o u ' r e  r e a l l y  
g i v i n g  a r o u n d ,  t h a t  a r e n ' t  s e r g e a n t  y o u ?  O r  t h e  i s  i t  r u n -  j &  
t h e  a p p o s i t e ?  
p o l l e d  o n  t h e  t e a c h e r s ,  c  u  t  t i  n  g  
M a r y  S c a l e  B r o w n i n g  a n d  D e a n  
'  
c l a s d s ,  " M i s s  J a c k s o n v i l l e " ,  C O W  B o l l i n g ,  w h a t  i s  t h e  m i n  a t t r a c -  ,  / .  
t e s t s ,  w e i n ? r  r o a s t s ,  b u l l  s e s s i o n s ,  t i o n  f o r  
a r o u n d  I t  ;,; 
h u r r i e d l y - d r u n k  c o k e s ,  l o u n g e  g o s -  1  
s i p ,  M o r g a n - C a l h ; u n  d e b a t e s ,  c a r -  c " r l d n ' t  b e  t w o  o f  i t s  i n h a b i t a n t s  
n i v a l s ,  t e n n i s ,  t h a t  f i r s t  p s y c h o l o g y  
i t ?  
'  1  
t & ,  y o u r  f i r s t  i n t r o d u c t i o n  t o  A r m y  b r a s s  s e e m s  t o  b e  q r y  :L 
C h a u c e r ,  m e a l t i m e  i n  D a u g e t t e ,  a t t r a c t i v e  t o  C h r i s  
h r n e ~ ,  o r  W e a t h e r b .  c l u b s .  s w a k -  S a r a h  J o n e s ,  
~ i ~ ~  w o r k ,  m h , ,  
e r s ,  e l e c t i o n  d a y  a n d  p i c n i c s .  B u t  
o u t s t a n d i n g  i n  y o u r  m i n d  i s  t h e  
i f  y o u  c a n  g e t  i t ! .  
w a r  a n d  i t s  e f f e c t  o n  y o u  a n d  a r e n ' t  b a d ,  e i t h e r ,  a r e  t h e  
e v e r y b o d y  e l s e .  G r a v e  r e s p o n s i b i l -  T h e  e n d  r o o m s  
i t y  l i e s  a k a d  o f  y o u  t o  p r e v e n t  o f  t h e  A p a r t m e n t  a r e  
w i l l  b e  a c c o m p l i s h e d .  
N o w  a l l  o f  t h a t  l i e s  b e  h  i  n  d .  
k n o w ! )  '  
A h e a d  l i e s  a  g l o r i o u s  f u t u r e - e v e n  C h a r l o t t e  K e r r .  H e l e n 4  s f m %  , y  
m o r e  g l o r i o u s  t h a n  t h e  r o a d  y o u ' v e  a n d  A u d r e y  H i g g i n s ,  y o d r e  S T  A  L "  
j u s t  C O W  r  * e o v e r .  t o l l - g a t e s  T h  h i l l s  m  o r e  w i l l  n u -  b e g e t t i n g  .  .  a r o u n d  t h e w  d a y s :  Z a ,  Ihe ,  j (  
- -  
f & T e i  a k a d  o f  Y O U  t o  p r e v e n t  o f  t h e  A p a r t m e n t  a r e  p r ;  a d -  : I  
w a r s *  b u t  
t a s k  c a n  a n d  v a n t a g e o u s ,  a r e n ' t  t h e y ,  g i .  h ? -  Y w  
w i l l  b e  a c c o m p l i s h e d .  
N o w  a l l  o f  t h a t  l i e s  b e  h  i  n  d .  
k n o w ! )  '  
A h e a d  l i e s  a  g l o r i o u s  f u t u r e - e v e n  K e r r .  H e l e n  s f m %  
m o r e  g l o r i o u s  t h a n  t h e  r o a d  y o u ' v e  a n d  A u d r e y  H i g g i n s ,  Y O I L ~ ' ~ ~  s w  L h  
j u s t  c o m e  o v e r .  T h e  h i l l s  w i l l  b e  g e t t i n g  a r o u n d  t h e *  d a y s : .  f a ,  * & '  :  j (  
s t e e p e r ,  t h e  t o l l - g a t e s  m  o r e  n u :  
- - - - . . -  - - - -  > - - -  r . .  
L  
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GLAZNEB IS SPEAKER A . $3 "Peeps At Pedagogues'' a Campus Personality I, R. C. MEETING MAY Reveals Faculty Scandals An ingenious piece of creative 
(Assistant Editor's Note: Without to Anniston, and is a graduate of "corny hillbilly ltuff which isn't writing was done this week by Dr. 
,the knowledge of the editor, we are Calhoun County High School at  really music." One Of h i s  P e t  Clara Weishaupt in preparation for 
using him for our Campus person- Oxford. Making the most of his peeves is the fifteen-minute dra- Roberts' pr a newspaper which was handed 
ality this issue. This publication ability, he always achieved good mas on the radio. Hugh enjoys calked the out to the members of the faculty 
is being edited by the assistent grades in school and was valedic- reading poetry and has several vol- 
'ntrOduced at the party which President and 
editor and the editor-elect for the torian of his graduating class. He umes of his favorites. If he has a 
I Mrs. Houston Cole gave Tuesday 
coming year. has continued his high scholastic favorite pastime, in all probability 
night at  the Black and White Cafe. 
record in college, m a k i n g  t h e i t  is sleeping, for he enjoys nothing the desire The lead story of the paper, Peeps 
- Dean's ljst several Quarters. better than a good nap, and he  has At Pedagogues, reads as follows: 
to practically dragged from bed "J. S. T. C. FACULTY RE-FUEL 
Being a very modest person, he 
 ugh likes to have fun. He en- every morning. AT BLACK AND WHITE TANK- 
dislikcd the idea; however, we felt joys sports and may be seen al- ER. On the evening of May 21, 
that since this is his last quarter  ugh enjoys a good conversa- the U. N. A. Club were accepted. 19-46, the faculty of the State Tea- 
in school, his last issue of The tion, but don't let him get t~ talk- Dr. J .  Frank Glszner, faculty chers College, ,using Cole and wood 
Teacola, and that  since he has ing too fast or YOU can't under- advisor for the club, was the as sources of energy, took on a 
taken an active part in all campus stand a word, for he can really speaker, choosing for the topic of supply of calories a t  the Black and 
since coming here, Hugh talk fast if he gets started just hi, talk the countries of South White. Fuel was plentiful and all 
L. r/~orris certainly deserves the right. He also has quite a reper- America and their problems. Dr. 
tanks The were primary completely purpose of filled." the pa- honor of being chotjen Campm tory Of jokes that he 
per was for the entertainment of 
' personality fcr this month. in telling. 
the faculty. T h e make-believe 
~ ~ g w s  versatility is really quite Hugh feelS that his greatest hen- scandals on the faoulty were crea- 
amazing for one of his age. He can or was being ebcted editor of tions of Dr. Weishaupt and Miss 
discuss with equal interest ~ n g -  Teacola last year. He in 
lid hidory, EQznrik Ibken, t h e  the M e  game of putting the 
Lucille Branscomb. The mimeo- 
States of the Monroe graphed paper was nine pages long 
latest song hit or movie, or almost paper together, and is to be corn- and gave complete revelations of 
any current novel. He reads almost plimented On the job he f'citious "closet skeletons" and "ill- 
' everything from European drama has done. He has a member doings" of each and every profes- 
and biography to the daily comic the Morgan Literary Society* sor. Proper nicknames were fur- 
strip; therefore i t  is quite natural United Nations Association nished in adequate places. Of 
that he should be interested in the 
of writing and journalism. and the Literary Group since be- course, the paper was not intended 
His acret is to Le a ing terest in in everything He takes that a he deep is
for the eyes of the students, and 
newspaper correspondent and tm- associated with, desiring i t  to be 
the TEACOLA is proud to present 
to you this "scoop". 
vel over the world. He has acquir- the very best. An exclusive feature. of the pa- 
ed an excellent background for 
this through experience gained as We hate to see Hugh leave Us; 
Per Was the folJowing news story: 
*I but at the same time, we are aware "NIOCK PRODUCES .FF a S 1 0 :N 
'editor of his high school Paper and 
Hugh L. Morris of the fact that our loss wilL be 
WITH EXLOSIVE FORCE. Stu- 
The Teacola. Hugh is leaving us dents say that H. B. Mock became 
a t  the end of this quarter and 
plans to the University of most any Saturday night dancing the University's gain, for he is an greatly excited in class the other Alabama this fall where he will at  the rec with Corley, his "pet asset to anything which he takes day and pounded on the table so 
friend." As is characteristic of his Part in. We take t h ~ s  o ~ ~ o r t u n l t ~  hard that he split an infinitive. 
studs journalism. literary interests, his favorite mu- to congratulate Hugh for a job well This is one of thte marvels of the 
haib from Eastaboga, a sic ranges from "C a l d  o n i a" to done and extend to him our best aye and h ? ~  been at1:omflished h c t  that he  is very proud of even Chopin's "Polonaise;" in fact, he wishes for success in all things he Dr. Mock only after a long and 
though he docs live much closer likes all music except, as he put it, undertakes in the future. strenuous effort." 
_I_- 
Undoubtedly the faculty, too, 
have been worrying about the 
T~~ FACULTY SPONSORS on the program, displayed a s p e c - - * ‘ P L A N T A T i O ~  I$ VFW's -all desk which has hampered 
ASSEMBLY HOUR 7 ial interest in period furniture. BY NEW HEAD&UARTE,R~ Canal. dish fs  stacked! Hubba, Hubha, 
BERT POPE DL Allison in the last years, for 
means of slides which he flashed H,u.bba!" ~t six-thirty otclock 'on Friday the following article was given on 
me student were given an in- on the screen, Dr. Allison showed Robert Smith, post commander COLLEGE CHORAL GROUP I Saw,., that everyone was staring evening, bfay 11, at  the First ~ e t h -  p a g e  t h r e e :  "PSYCHOLOGY 
sight into the private lives of several pieces of period furniture of the local chapter of Veterans SINGS AT SENIOR PLAY at me, but I hadn't the slighert idea odist Church in Jadkonvills, in PICK UP; ' ALLISON 
several professors who told of which he himself had modeled and of Foreign Wars, the James ~ d -  why. I rushed out of th. lounge a beautiful docble-ring ceremony GETS TWO-FOOT DESK. F o r  
their hobbies in the assembly pro-. constructed. One of the most ward Johnson Post, has announced On April 25 at  200 p. m., the and down some stairs, I found at by candI.elight, Miss ~ u t h  Auguda Years the desk in the classroom of 
gram May 7. boautiful pieces was a 17th Cen- that the poit has leased the Green- Senior clws of Jacksontille High the end of the halL I had.nSt intend- AIcConatha, daughter of the Rev- L. W- Allison has een the smallest 
Miss Ada Curtiss, our accom- tury china closet designed by leaf plantation, located on the School presented at  thc Recrea- ed going down stairs, but I got erend and Mrs. Lawrence A MC. in the whole college. It has been a 
pIished pianist, organist, and music Sheraton. He also gave Some good Anniston - JacksonvilJe highway tion Center a three-rot farce, caught in the rush m d  down I Cmitha, of Geraldine, was mar- handicap to the P$chology 
teacher, was the first to be in- pointers on the selection of f~rni-  about two miles out of Jackson- ''SWen Sisters", to nn audience of went. 1 was swept on to a little ried to L o ~ i s  Bert pope, son of that this miscroscopic 
traduced. After a little of ture by the 'kinds of wood from ville. The old colonial home is 10 c0lleg.e stc~deqts, pardritk of the with table and chairs and a I Mr. and Mrs. BezSt pope, of Stelle. desk would hold only one of Loy's 
the story of the composition, she which it is made' be used as post headquarters and seniors and tcwnspcople. A long Counter in it. I t  seemed to be Dr. E. M. Barnes, Sr., Superinten- feet; he had to use the waste bas- 
played an organ so1,o. "Morning". club house. matinee at 2:00 p. m. preceded the Some sort of a store, but, for the dent of the Alblrtville District of ket for the other one. Now waWh 
The next hobbyist was Dr. W. J. TRAINING SCHOOL GIVES Throudh the cooperation of Mr. evening performance. life of me, 1 couldn't make out the North Alabama Conference, with both feet propped U p  
Qlbert, Jr., a great lover of the PROGRAM AT COLLEGE W. I. Greenleaf, the house is being Seniors in the cast included Wal- what was being there. I listen- oiiiciated. on the broad new desk, deliver 
work of nature, especially birds. completely renovated, painted in ter Willard, Evelyn Hill, Rosamond what was being asked for. For thc nuptial occasion, ferns 
like a buzz-saw." 
The music department of the white and trimmed in green. Ponder, Pat Heffeman, B ud d y but I only became more confused, and smilax formed a background Lack of space forbids giving jus t  as  he started his talk, he 
and all was Laboratory School presented one When the VFW has completed its Treadway, Horace Johnson, Charles Here is what I heard: "Hey, Jerk! f o r  seven-brqched oandelabra on the other stopped abruptly 
dlent. Then he called the atten- of the most enjoyable assembly $2500 project, this wi]J be one of Worthy, Margaret C a s e y, Mary Gimmie uh she' flie pie end some holding tall cathedral c a n  d 1 e s. members of the faculty, but a short 
tion of the students to a bird sing- programs of the year on April 30. the best clubs in the state, Avons, Mary Faye Watts, Jewel 
fizz and "I wanna poke of Standards of white gladioli banked resume a few of them is possible. 
just ol(tside the window of The two second grade rhythm ing dancing, refreshments, and Dean Brown. Rudolph Irwin, Billy the altar. Mr. J. M. Anders injured himself 
the assembly room. He explained bands, accompanied by Miss Ada recreation nightly. The club will Rogers, and MiMred Clark. 
A little later in the week a boy The candles were lighted by Miss when he fell off the roof 
'fdom-I pelieve he  said---C'orney Mary cobb, Crossville, and ~ i s s  Of his garage in search of some 
that it was brown thrasher, a Curtiss and by Student' prove be a boost the The class presented Mrs. 
~ ~ 1 1  asked for a date; at  Least Mur a e l  y, ..foreign beverage... ‘‘liston Crow 
bird that has a song similar to Director Lois Carter, opened the community in that members of the Reuben Self, class sponsor, with a program by playing "The Rhythm VFW will be afforded any num- bouquet of red roses at the begin- I found out later that that was &orgia, wearing gowns of white ' a n  a n  ad for his Matrimonial that  of the mocking bird. 
From the discussion of the Band Song" and "The Chimes of ber of guest accomodations. ning of the program. 
what he wanted. "Hiya, slick chick. silk end taffeta, while Miss Ada Bure""- J- W- Ste~h*nsoll was 
Let's make it a gruesome twosome Curtiss played the soft melody of caught trying to make a get-away 
bmwn thrasher, Dr .CalvWt Went Dunkirlr(" fOuOwed by The VFW is now in the midst The C011eg2 and the bout 8 and a half this nim:n I J ? ~ ~ ~ . ~  #.wedding c ~ ~ ~ ~ ~ T  D .  in a car not his own:* "1 Doggies!p9 
fin into hi; talk. giving some ! numbers* and of sponwring a two-fold drive: M2le Quartette presented special consenfed, action which I Walter ‘.I L~~~ You he swore. "I thought the car was . .  . 'L- "r.-.,...a n..nrl., .. - - . - 
w 2 y s r s ,  " & . ,  -  e . C U w  - - - - -  - -  - - - -  r  ~ ~ V U I S N U  n  r  v - - - - - -  -  - - -  Y  -  
w o r k  o f  n a t u r e ,  e s p e c i a l b  b i r d s .  c o m p l e t e l y  r e n o v a t e d ,  p a i n t e d  i n  
t e r  W i l l a r d ,  & e l y n  m i l ,  R o s a m o n d  
w h a t  w a s  b e i n g  a s k e d  f o r ,  
t h e  n u p t i a l  o c c a s i o n ,  f e r n s  ' I K e  a  w z z - s a w . "  
-  J u s t  a s  h e  h i s  t a w ,  h e  
T h e  m m i c  d e p a r t m e n t  o f  t h e  w h i t e  a n d  t r i m m e d  i n  g r e e n .  P o r a d e r ,  P a t  H a e m a n ,  B  d  d  
b u t  I  o n l y  ~ ~ ~ a m e  m o r e  o n P u s e d .  a n d  m u a x  f o r m e d  a  b a c k g r o u n d  L a c k  o f  s p a c e  f o r b i d s  g i v i n g  
a n d  a l l  w a s  L a b o r a t o r y  S c h o o l  p r e s e n t e d  o n e  W h e n  t h e  V F W  h a s  c o m p k t e d  i b  T h a d w a y ,  H o r a c e  J o h n s o n ,  C h a r l e s  
j s  w h a t  I  " H e y ,  J e r k !  f 0  r  s e v e n - b x m l c h e d  - & l a b r a i  c o m p l e t e  w r i t e - u p s  o n  t h e  o t h e r  
'  
s t o p p e d  a b r u p t l y  o f  t h e  m o s t  e n j o y a b l e  a u e m b l y ,  
,  
T h e n  h e  c a l l e d  t h  a t t e n -  
$ 2 5 0 0  p r o j e c t ,  t h i s  w i l l  h  o n e  W o r t h y ,  M a r g a r e t  C  a  y ,  M m  
G h r m e  u h  s h o t  f l i e  p i e  a n d  s o m e  h o d b g  t a l l  c a t h e d r a &  c  a  n  d  1  e  g .  m e m b e r s  o f  t h e  f a  c u l t ^ ,  b u t  a  s h o r t  
t i o n  
f i e  s t u d e n t s  t o  a  b i r d  s i n g -  
p r o g r a m s  o f  t h e  y e a r  o n  A p r i l  3 0 .  t h e  b e s t  c l u b s  i n  t h e  s t a t e ,  a i f o r d -  A v o n s ,  M a r y  F a y e  W a t t s ,  J e w e l  f i z z  
a n d  " I  w a n n a  p o k e  o f  S t a n d a r d s  o f  w h i t e  g l a d i o l i  b a n k e d  
a  o f  i s  p o s s i b l e .  
h g  j u s t  o q k i d e  t h e  o f  
T h e  t w o  s e c o n d  r b ' t b  h g  d a n c i n g ,  m f r e s h m e n t . ,  a n d  D e a n  B r o w n ,  R u d o l p h  I r w i n ,  B i l l y  g Q 0 b e r s 9  S l a p s i e . "  t h e  a l t a r .  M r .  J -  M .  A n d e r s  l n j w e d  W m s e U  
U r e - a s s e m b l y  r o o m .  R ~  e x p l a i n e d  b a n d s ,  
a c c o m p a n i e d  b y  M i s s  A d a  r e c r e a t i o n  n i g h t l y .  
w i u  R o g e r s ,  a n d  M i l d r e d  C l a r k  
,  A  l i t t l e  l a t e r  i n  t h e  w e e k  a  b o y  
m e  c a n -  - r e  l i g h t e d  b.7 M i s s  
w h e n  h e  f e u  o f f  t h e  r o d  
f # ~ m - I  p e l i e v e  h e  a s - a r n e y  ~ a r y  ~ o b b ,  C r o - l l e ,  
a d  mm O f  h i s  g a r a g e  in s e a r c h  o f  s o m e  
? , k t  i t  w a s  a  b m w n  t h r a s h e r ,  a  
a n d  d i r e c t e d  b y  S t u d e n t  p m v e  
b e  a  s o c i a l  b o o s t  f o r  t h e  
m e  s e n i o r  d a a  p r r * n L s d  M r s .  m i l  
m e  f o r  a  d m ;  a t  M P r y  H e l e n  R o l I J q  a  e l  . y o r e i m  b t v e r a g e . . '  , ‘ L i s t a n  C r o w  
b i r d  ~ l ~ t  h a s  a  s o n g  s i m i l a r  t o  
D i r e c t o r  L o *  C a r t e r *  o p e n e d  t h e  C o r n u n i t y  i n  t h a t  m e m b e r s  o f  t h e l R e u b e n  s e l f ,  c l a s s  ~ p o n m r ,  w i t h  a  
I  f o u n d  o u t  l a t e r  t h a t  h a t  w a s  w r g l a ,  w e a r i n g  g o w n s  o f  w h i t e  r a n  a n  a d  f o r  h i s  M a t r i m o n i a l  
f i a t  o f  t h e  m o c k i n g  b i r d .  
p r o g r a m  b y  p l a y i n g  " T h e  R h y t h m  V F W  w i l l  b e  a i l o r d . d  a n y  n u m -  b o u ~ ~ e t  of r e d  r o s e s  a t  t h e  b e g i n -  
w h e t  h e  w a n t e d ,  ‘ ' R 1 Y 4  s U e k  
a n d  t p n e b ,  w h l l r  M L a r  A d a  
m o m  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
B a n d  S o n g "  a n d  " T h e  C h i m e s  o f  b e r  o f  g u e s t  a c c o m o d a t i o n s .  
n i n e  c f  t h e  p r o g r a m .  
B u r e a u .  3 .  W .  S t e p h a s o n  w a s  
L e t ' s  m a k e  i t  a  g r u e m m e  t w o m e  h r f i s s  p l a y e d  t h e  m f i  m l o d y  o f  a u g h t  t r y i n g  t o  m a k e  a  g e t - a w a y  
+  m w n  t h r a s h e r ,  D r  . C a l v e r t  * o t  
f o b l o w e d  b y  t w o  m e  V F W  n o w  
t h e  m i d s t  T h e  C o U e g ~  E n s e m b l e  a n d  t h e  
b o u t  8  a n d  a  t h i s  I  J a r n , s  . , w e d d i n g  C h o r u c t  D r .  L n  a  C* n o t  h i s  own!* 4'1 ~ ~ ~ ~ i ~ ! ~ ~  
* ! a  @ t o  h i s  ~ k ,  g i v a  s o m e  
t ~  nu-*1 ' ' B u l l  a n d  
o f  s p o n W h 3  a  t w o - f o l d  d r i v e :  M z l e  Q u w t e t t e  p r e n o n t e d  s p e c i a l  
c o n s e n t e d ,  m  a c t i o n  W ~ c h  I  l a t e r  W d b r  M*on s a w  c 1  p w e  y o u  h e  s w o r e ,  
~ ~ g h t  
c a r  w m  
p o i n w s  o n  h o w  t o  l i s t e n  a P P r e -  
l b y  t h e  s e c o n d  g r a d e  c - P 1 e t i n g  t h e  c l u b  p r o j e c t  a n d  
m ~ i c d  n u m b e r s  b e t w e - n  a c t s  of 
- g r z t k d .  w e  w e n t  a  p b c e ,  t h e  , , B e C B u r ; .  a c c o m -  m i n e ,  b u t  I  g u e s  I  a  m*ke!s 
:  C . a t ~ ~ b  t o  t h e  s o n g s  o f  b i d s ,  
N e x t  O n  t h e  
w e r e  o M a l n i n g  n e w  m e m b e r s .  T h e  n e x t  t h e  p h y .  
h o w  n c o g n h e  t h e  f i v e  c o u p ' e s  d i d  a  . q u a r e  m e e t i n g  w i l l ,  b e  h e l d  a t  7:SO p .  m . ,  
" W r e c k "  I  t h i n k  h e  c a l l e d  i t ,  w h e r e  g a n w  b y  M @  C ~ i s s  a t m e  o r -  f r .  
P .  F e l g a r  m a d e  a  s p e e c h  o n  
a  b a n d  w a s  p l a y i n g  v e r y  l o u d l y .  g a n .  
' s  W r u n g  W i t h  O u r  C o U e g e "  
o f  .a f e w  o f  t h e  m o s t  c o m -  
O n  M a y  2 2 ~  a t  t h e  C i t y  H a l l  a n d  S T A F F ,  L I T E R A R Y  G R O U P  
d a n c e  t o  t h e  t u n e  ' '  ' ' s a u y  O o  
M y  c r m n  a i m e d  f m m  u  u ,  e a r  
b r i d e  
o n  &  a m  o f  a n d  d e c l a r e d .  " S t u r l e n ~ ~  s t u d y  t o o  
m a n  b i r d s  i n  t h i s  l o c a l i t y .  
U p *  
w a s  a11 m e m b e r #  a r e  r p q u e s t e d  t o  b e  
E N T E R ~ ~ I ~ ~ ~  A T  M O C g S  m i d :  
s u n g  b y  t h e  c h o r u s .  T h e  s e m h d  p r e s e n t .  A11 
c o l l e g e  v r t * r a p l  
h e r  h t h e r  t o  t h e  s t r a i n s  o f  h o -  m u c h  .  -  .  T h e r e ' s  n o  s e n s e  i n  r e -  
" T h a t  s w O + 3 n - d u f f  s e n d s  m e  o u t  h e n g r i a D s  6%-1 C h o r u s . ' '  S h e  q u i r i n g  h i s t o r y ,  m a t h  a n d  s c i e n c e . "  
W P " t r  A .  t h e  i t s  p a r t  O n  t h e  a m  e l i g h l e  m e m b u 6 h l p  t h e  T h e  
s t a f f  f a n d  t h  o f  ( h b  w o r l d  ~ i e p ,  a r e  f i o n  J a p h  
a  w i d a t  P " n  o f  v i e m e s e  1" E r - t  s o n e  i s  e - e n t b  d l r -  
r e m t  a d d i t i o n  t o  t h e  f a c u l t y ,  p r o g r a m  w ~ h  t w o  n w n b r s  b y  t h e  v m .  a r e  h v i m  
W t @ r a v  O T ~ ~ P  W e r e  e q k r f a i s d  p i v i n . 1  G r a b  a  w i n g ,  c h i & ,  a q d  
l a m  e n d  t u l \ e ,  f a s ~ m &  o n  w h i t e  c u l a & g * a  p e w o n  t o  h a  r e  t h e  
g a v e  a  * W  i n t r o d u c t o -  r r m a r k t l ~ h J " t h m  B a n d *  t w o  s e l e c t i O n s  b y ,  m e e t i n g  a n d  j o i n  t h e  l o c a l  p o s t .  
t h e  b o r n e  e l  n r ,  p n 4  1 4 0 +  11, 8 .  
h , . p . t t  
m e r i c a n  f o l k  m u s i c ,  h i s  t h e  T o n e t t e  G r o u p ,  a n d  a  s o l o ,  
i s  t r a n s f w a b l e  
s a t l -  w i t h  e l b o w - l e n g t h  s l e e v e  
a r o u n d  t h e  c a m p u s  . w i d -  
M o c k  o n  W e d n w d a 7  m t *  M s ~ r  1 5 -  
M Y  d d e r  &@. N a n t h o n y ,  t h i s  4 s  a n d  n w k l h e .  A  c o r o n e t  
e n d  s o  t h a t  h e  c a n  t u r n  a r o u n d  
f a v m i i e  E n d l  a n d  t h e n  s m g  t w o  " B e a u t i f u l  D r * m r * *  b y  R 0 s e t U 4 h e r e  t o  a n y  o t h e r  c h a r t e r e d  p ~  i n  
R a i n  p r e v e n t e d  t h e  g r o ~ p  P r . 9  j u t  a  m m p l a  
o f  m y  w o e s .  p l e a =  o f  l a c e  a n d  o r a n *  b l m o m s  h o l d  h  h i s  n e w  l i m o m i n e ,  t h e  o n l y  
l e g s  
' l s g h t .  
t h e  p r O g r s m '  t h e  U n i t e d  s k t e s :  
v e t e r a n s  a r e  c a m t n g  mt t h e  p l a n s  B F  ~ n  o u t -  
* j J  m a  w & t  
d o .  D ~  y o u  k n Q w  h r r  U l u l l o n  v e 3 ,  a n  h e i r b o r n  
m e m b e r  o f  t h e  f a c d t y  w h o  p M s u  
" I  H e a d  a  M a i d e n  l o t h e r  t h e  
' C h o r u s '  i n v i t e d  
j o i n  h e n ,  r a t h e i t  t h a n  
d q r  e v e n t .  H o s t .  f p r  t h e  a a d ~ n  o f 3  
t h i s  l a n s u a g e ?  h e r  
a n d  
g r i n d -  w  o n e .  M r .  L a n d e r s F w a s  
P r w "  m d  ' I m a e  w a s  a  F r o g  
b y  M k s  C u r t i S S  a n d  w a i t i n g  
U 1 l U 1  h a v e  m p l e t s d  w e r e  D r .  M o c k ,  M u l t y  a d v i s o r .  
W & h g  d o l e ( c l l y  h e a r  h m m  m ( h a r .  S h e  E P m i e d  M u -  j a f l e d  f o r  t r y i n g  t o  a  r u b ) t u  
n o  L i v e d  i n  a  S t r e a m n .  T h e  l a t -  a e c 0 m p a n i M  b y  F a y e  
p w  t h e i r  c o l l e g e  w o r k  a n d  h a v e  g o n e  a n d  M r s .  M o c k ,  M a y  C o b b ,  
y o u ,  I  
t e r  w a s  e s p e a i a l l y  i n w e s t i n g  t o  G o u n M s  
M a r c h  O f  t h e  h ~ .  L i k e w i s e ,  a n y  per.& w h o  
edit, r , a n d  ~ ~ ~ h  w o m b ,  e d -  
g u c t  - o f  m s "  c e n t m d  w i t h  a  c h e c k .  W h - 1  G o g g a n s ,  w i t h  t h e  
M a r i o n e t t e s "  a n d  " S p r i n g  I t o u n d -  b e l o n g s  t o  a n o t h e r  p o s t  m a y  h a v e  i t o r .  
Y o u r s  
w h i t e  N Z i  o r c h i d .  t u c i l l e  B r a n s c o m b ,  o f  t h e  P r e b m k d  G a r y - t h e G r a b k r ,  b e t -  
h e l p  o f  t h e  B i r m i n g h a m  p o l i c e ,  a p -  
, t h e  a u d i e n c e .  
A  F r i g h t e n e d  F r o s h  
D r .  L .  W .  A l l i s o n ,  t b e  l a s t  o n e  a - l a g " .  
h i s  m e m b e r s h i p  t r a n s f e r r e d  h e r e .  
m e  g r o u p  m e t  a t  5 : 4 5  p .  m .  a n d  
c o w &  f a c u l t y ,  
m v e d  a s  m a i d  o f  t e r  k n o w  t o  J .  9 .  T .  C .  w o m e n  a s  
-  
p r e p a r e d  m e  f 6 0 d ,  w h i c h  w a s  l a t e r  D e a r  F r o s h ,  
h o n o r .  S h e  w a s  g o w n e d  i n  M a r i c h a l  " G a r y  t h e  W o w ,  w i t h  s u s p i c i o u s  
s e r v e d  a n d  e a t e n  
t y p i c a l  p i c n i c '  
M y  o n l y  a d v i ~ e  t o  y o u  i s  t h i s :  N e f l  y e l b w ,  w i t h  f i t t e d  l a c e  b o d -  
B r a n s e o m b  W ~ a b d  
O n  T h e  S p i r i t u a l  S i d e  
f a s h i o n .  M r s .  M m k  s e r v e d  c o w  " ' G e t  o n  t h e  b a l l ,  J a c k s o n l n  
i c e ,  w e a d e  r u f f l e  a r o u n d  t h e  w i d e  
M r .  A n t h o n y  t o  f i n d  o u t  w h y  
l a t e r  i n  t h e  e v e n i n g .  S i g n e d .  
n e c k l i n e ,  a n d  b o u f f a n k  t r i p l e  n e t  s h e  i s  a l w a y s  a  b r i d e s m a i d  a n d  
T h o s  w h o  a t t e n d k d  w e r e  M r .  M r .  J o h  N a n f h o n y  s k i r t .  a e  w o r e  p e a r &  a n d  c a r r i e d  
U v e r  4  b r i d e .  D r .  C .  E. C a y l e y  a s -  
a n d  M r s .  R .  K .  W Y e e ,  G e n e  
t a l i  r o s e s .  s e r t e d  t h a t  w h a t  n e e d s  
H A R R I S O N  D I S C U S S E S  
c h o r a l  n u m b e r s  b y  t h e  c o l l e g e  g l e e  L i v i n g  C h r i s t  i n  
R e l a t i o n s  t o  B u r d a m ,  M B .  C .  T .  H a r p e r ,  o p a l  
B r i d e s m a i d s  w e r e  M i s s  J e a n  M c -  i S  a  S t r o n g  R e ~ a l i c a n  P-. N u -  
G L A D Y S  H .  -  F R A m  
c o n a m ,  s i s &  o f  t h e  b r i d e ;  & q i m  m e r 0 u S  d i g s  S u c h  a 3  ' Z a d i e s ! "  G e t  
1  
W O R L D  T O D A Y  
"e c O 1 l e g e  q u a * t ,  t h e  v o e a '  t h e  N o n - C h r i s t i a n  s t u d e n t " .  O t h e r  h v e t t .  ~ a u i s e  W a r n s ,   a n  ~ n n  
t T a b n g  a  C h a n c e  o n  L o v e , ,  
L e n a  P e u l  P o p ,  s k % r  
y o u r  s i l v e r w a r e  h e w  ( i f  y o u  c a n )  
e n s e m b l e ,  a n d  s o l o i s t s .  I  O u t s t a n d f n g  s p e a k e r s  w e r e  M i s s  G i l l i l a n d ,  L .  R o b e r t s ,  J s c k i a  
r e . o u s  o f  
A t  t h e  o r g a n ,  M r .  W a l t e r  A .  M a -  F r a n c e s  B a l - b o u r ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  c o b b ,  R a b h  
J a c k m n ,  M a r y  H e l e n  
E V E  -  C H R I S  
b r i d e g r o o m ;  M i s s  L o c k l y n  H u b -  C .  
m m ,  p r o p . " ,  w e r e  m a d e  a t  
t h e  c m g u s - - t h e  w e s l e y  r o u n d s -  
s o n  o p e n e d  t h e  P r o g r a m  w i t h  O r -  S o u t h w i d e  B a p t i s t  S t u d e n t  D e -  b a r d ,  A l p i n e ;  p a r -  t h e  s i l v e r w a r e  o w n &  b y  M r .  k y .  
R o l l i n q  a u d e  B e n n e t t ,  D r .  a n d  " T h e  L o v e .  i n  Y o u r  E y e s "  
t i o n ,  t h e  B a p t i s t  S t u d e n t  U n i o n ,  € f a n  
F a n t a s i a  O n  a  * m n  p a r t m e n t ;  F r a n k  T ~ ~ P P ,  p a s -  
-. ~ ~ ~ k  M ~ ~  c o b b ,  a n d  
I V D I R T H A  -    D I E  k e r ,  P i e d m o n t ;  M i s s  S a r a  H a r d e -  P e t  n k k n a m e s  f o r  t h e  f a c u l t y  
P .  E .  C .  
~ ~ ~ l ~ ~ ~ h i ~ ,  a n d  t h e  T u n e .  S a c r e d  n u m b e r s  b y  t h e  ~ 0 1 -  t o r  O f  t h e  F l r s t  B a p t i s t  C h u r c h ,  .  " B a s i n  S t r e e t "  i n c l u d e d  s u c h  t i t l e s  a s :  L ' G e n i e "  
W .  C .  A . - - m e t  i n  t h e  s t u d e n t  l e g e  g l e e  c l u b  w e r e :  " H o I y  L o r d  M o n t g o m e r y ;  e n d  D r .  A .  H a m i l -  M o r r i s .  
.  
g r e e ,  A s h l g n d :  a n d  M i s s  E l e a n o r  
" K a t "  B a r k e r ,  " B u c k "  
l o u n g e  o n  A p r i l  2 5  f o r  a  d i s c u s s -  
G o d "  ( C a i n ) ,  " B r o t h e r  J a m e s '  A i r "  t o n  R e i d ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  
J o n e s ,  " K i t t y "  S t o n e .  " P . D . Q .  L O U "  
i o n  l e d  b y  M i s s  ~ ~ k ~  H a r r i s o n  o f  
( J a c o b ) .  " 0  L o r d  M o s t  H o b ' "  A h b a m a  B a p t i s t s .  S t u d e n t s  f r o m  
" U n e  V o i t u r e "  
B u l l o c k ,  " B r a n s c o m b ,  T h e  F l , y i n g  
A u b u r n .  
N L i s s  
~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ,  a  r e p r e -  ( F r a n c k ) ,  
a n d .  " N O W  t h e  
D a y  I s  o u r  c a m p u s  w h o  t o o k  p a r t  i n  t h e  
T f g r e s a " ,  ' R o u g h - o n - r a t s  R o d o l -  
c f  t h e  W o r l d  S t u d e n t  O v e r "  B a r n b y  -  B l n g w a l d )  " f I o l Y  P r o g r a m  a r e  E v e l y n  O w e n ,  K a t h -  +  -  -  -  - . - .  . - . -  -  . -  + .  - . . ) -  
. . . - - I  
p h u s , "  ' W a g g i e "  S t a p p ,  " S i l v e r -  
C h r i a t ' l l C R  ~ d ~ ~ ~ t i ~ ~ ,  c h o s e  f o r  
S p i r i t "  ( G o t b c h a l k )  a n d  " S t e a l  r y n  H a r e ,  D o r i s  S h u L t z ,  ' O p a l  
S t r e a k "  S t o n e ,  " S p i d e r - W o m a n "  
h e r  d i s e u s . i o n  " o u r  w o r l d  T o d a y  
A w a y ' '  ( S p i r i t u a l )  w e r e  s d e d l o n s  A d a i r ,  a n d  C l a u d e  E  B e n n e t t .  
W e b b ,  " E l i  t h e  E e l "  L a n d e r s ,  " F e r -  
a n d  a  **tianos p l a c e  i n  i t  a s  a  
r e n d e r e d  b y  t h e  m a l e  q u a r t e t .  T h e  O t h e r  s t u d e n t s  w h o  a t t e n d e d  t h e  
r e 1  t h e  B o l t "  B o l t o n ,  " L i t t l e  A q d -  
C i t i z e n . "  
v o c a l  e n s e m b l e  s a n g  G  a  t w  0  0  d ' s  r e t r w t  a r e  M a r y  B e t t  C a m p b e l l ,  
r e y "  D o b b s ,  " G - G i d  G o g g a n s " .  
i n  " P a o r  W a y f a r i n g  S t r a n g e r " ,  J e n k s '  R u t h  C h a v c n r ,  F r a n c e s  H o r t o n ,  " G a r y - t h e - W o w ' ,  " F  r  a  n  k  t  h  e  
T h e  g r o u p  d i S C U s ~ d  w a y s  
w h i c h  t h e y  m i g h t  b e c o m e  b e t t e r  
" M y  S o u l  C o m e  M e d i t a t e " ,  a n d  " I  J a n e  W ,  M a r g a r e t  F u q u a ,  A u d -  
C r o o n e r "  G l a m e r ,  " L o f t y "  I n g r a m ,  
H e a r d  A  M a i d e n  M o t h e r  S i n g " ,  a  r e y  S h a f e r ,  a n d  R a l p h  J a c k s o n .  
" J i v e "  M a s o n ,  " W i U e - t h e - W o l f " '  
r e i t , j z m s  h e r e  o n  t h e  C a m p u s .  E v e r y  
- p r s o n  i s  a  f i d d  o f  
r e l a -  
s o n g  e o r n p o s e d  b y  A t r .  M a a . o n .  b e a d  M i s s  M e r e d i t h  B u l l o c k ,  f a c u l t y  
C a l v e r t ,  " S t e e p l e j a c k  J i m "  A n d e r s ,  
w o n s h i p  w h i l e  o n  t h e  a n d  
o f  W F  F i n e  A r t s  D a p a r t m e n t .  S p e c -  m e m b e r ,  a c c o m p a n i e d  t h e  g r o u p .  
" A r r o w - C o l l a r "  C o l e ,  " L a n k y  L o y o  
e a c h  i n d i v i d u a l  h a s  t h e  f o l l o w i n g  
i a l  O n  t h e  p r o g r a m  w e r e  B S U  P I C N I C - A  n u r n w r  o f  s t u -  
A l l i s o n ,  a n d  " S l u g g e r  S t e v e "  S t e p -  
' T r a y e r  P e r i e c t "  ( S t e n s o n )  b y  J a n e  d e n t s  a t h d . &  t h e  p i m i c  a t  A ~ -  
Q e n s o n .  .  
-": ( I )  s o  h k  
S e l f ,  s o p r a n o ,  a n d  'I W W  ' F o -  . i d o n  M ~ ~  9 ,  s p o p o n a o r d  
t h a t  h e  O r  s h e  m a y  p a r t i c i p a - t a  
d a y  W h e r e  J e s u s  W a l k e d "  ( O ' H a r a )  b y  t h e  y o u n g  p m p l e ~ s  ~ ~ ~ ~ ~ t -  
e v e r g t h i n g  h e  c h a s e s ;  ( 2 )  t o  d e -  
B s i l t a i n ,  W L l l i n g t o n .  T h e y ;  w e r e  
v e l o p  s o c i a l b y  t o  b e  a n  a s s e t  t o  
b y  H e l e n  G r e e n h a w *  s o p r a n 0 -  
m e n t ,  F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h .  J a c k -  
q t t i r e d  i n  d r e s s e s  o f  p a s t e l  s h a d r s  
t h o s e  h i r n ;  ( 3 )  a n d  t o  d e -  
T h  f n t *  p r o g r a m  w ~  u n d e r  t h e  s o n v i l l e .  A t t e r  p l a y i n g  g a m e s  a n d  
o f  b l u e ,  m a d e  o n  i d e n t i c a l  l i n e s ,  
h i s  i n n e r  * I f ,  w h i c h  i n -  
S u p e r v i a o n  O f  M r .  M a s o &  s w i m m i n g ,  t h e  s t u d e n t s  e n j o y e d  i l a v i n g  f i t t e d  b o d i c e s  w i t h  s w e e t -  
. c l u d a  h i s  i d e a l s ,  p r i n c i p l e s ,  a n d  a  d e l i c i o u s  p i c n i c  l u n c h .  T h e n  
h e a r t  n e c k l i n e s .  T h e i r  f l o w e r s  w e r e  
: s t @ a r d s .  
B .  S .  U .  H I G H L I G H T S  t h e y  g a t h e r e d  a r o u n d  t h e  c a m p  p i n k  r o s e s .  .  
M i s s  H a r r i s o n ,  w h o  w a s  a w a r d e d  - T h i r t e n  & " d e n t s  f r o m  J S X  
' I r e  'Or g r o u p  s i n g i n g  a n d  w e r e  
G r a d y  P o p e ,  b  r  o  t  b e r  o f  t h e  
k t e r  e n t e r t a i n e d  b y  R a l p h  J a c k -  
g r o o m ,  s e r v e d  a s  b e s t  m a n .  
a  s c h ~ l a r s h i p  b y  t h e  A m e r i c a n  m e t  w i t h  s t u d e n s  f r o m  o h e r  m 1 -  
s o n  w i t h  h i s  h o m e s p u n  t a k e s .  D o t -  
R o y  V a s s ,  o f  A n n i s t o n ;  S h e r m a n  
Y o u t h  F o u n d a t i o n ,  i s  s p e n d i n g  a  l e g e s  i n  o u r  s t a t e  a t  t h e  B S U  
t i s  S e w e l l  a n d  J o e  S b e e l e  w e r e  i n  H a r p e r ,  A n n i s h n ;  R d p h  J a c k s o n ,  
g m r  a t  A u b u r n  t o  h e l p  w i t h  r e -  S p r i n g  R e t r e a t  a t  A l a b a m a  C o l -  
k e p ; ? , ,  M o n t e v a l l 0 ,  A p r i l  2 6 - 2 7 .  
c h a r g e  O f  t h e  a r r a n g e m e n t s '  
L i n e v W e ;  J a m e s  W h i t e ,  L a n g d a l e ;  
S @ o r s  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s .  
C o n f e r e n c e s  w e r e  h e l d  i n  e a c h  m E C R E S T - B a p t i s t  s t u d e n t s  
C T J 3 3 t d - e  B e n ~ e t t ,  J a c k s o n v i l l e ;  a n d  
~ L ~ C ? ; I O U S  M U ~ I C  H E m D  p h a s e  o h s t u d e n t  w o r k  a n d  a  p r o -  
* p r e s e n t i n g  &  a n d  
L a w r e n c e  A .  M c C o n a t h a ,  J r . ,  b r o t h -  
g r a m  o T  i n b r m a t i o n  a n d  i n s p i r a -  u n i v e r s i t i e s  o f  t h e  S o u t h l a n d  w i l l  
e r  o f  t h e  b r i c k ,  w e r e  u s h e r s .  
B'Y L A R G E  A U D I E N C E  
t i o n  w a s  p r e s e n k d ,  b a s e d  o n  f i e  g a t h e r  f o r  s t u d e n t  w e e k  a t  R i d g * -  
A f t e r  a  s h o r t  w e d d i n g  t r i p .  t h e  
rr? 
I  
b r i d e ,  w h o  i s  a  s e n i o r ,  w i l l  r e t u r n  
5 . " '  r e l i g i o u s  o n  t h e  
g e n e r a l  t h e m e  " T h i s  O n e  T h i n g  I  c r e s t #  No* C a r o l i n a #  J " ? e  3 - 8 9  f o r  
t a  r e s u m e  h e r  s t u d i e s .  l l w *  g r o o m  
a & p u s  a t t e n d 2 d  t h e  p r o g r a m  u  -  o f  DO: D r S e l w y n  .  ~ m i t h .  . .  p a s t o r  :  o f  t ~ t d e n t e  r  m  T c : y  t h a t  o r e  d e n -  
a  w e e k  O f  f e n o w s h i p  a n d  s t u d y .  
-  - .  -  -  -  -  -  -  -  
h a s  r e c e n t l y  r e t u r n e d  f r @  t w o  
S a r g e  o f t  h e  . i r r a n g e m e n t s .  
L l n e v m e ;  ~ a m e s  w n r s e ,  L a n g a a l e ;  
S @ o r s  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s .  k e p ; ? , ,  M o n t e v a l l o ,  A p r i l  2 6 - 2 7 .  
C o n f e r e n c e s  w e r e  h e l d  i n  e a c h  m E C R E S T - B a p t i s t  s t u d e n t s  
C T J a 3 t d - e  B e n o e t t ,  J a c k s o n v i l l e ;  a n d  
~ L ~ C ; I O U S  M U ~ I C  H E m D  p h a s e  o f t s t u d e n t  w o r k  a n d  a  p r o -  
* p r e s e n t i n g  &  a n d  
L a w r e n c e  A .  M c C o n a t h a ,  J r . ,  b r o t h -  
g r a m  o T  i n b r m a t i o n  a n d  i n s p i r a -  u n i v e r s i t i e s  o f  t h e  S o u t h l a n d  w i l l  
e r  o f  t h e  b r i c k ,  w e r e  u s h e r s .  
L A R G E  A U D I E N C E  
p r e s e n k d ,  b a s e d  
f i e  g a t h e r  f o r  s t u d e n t  w e e k  a t  R i d g * -  
A f t e r  a  s h o r t  w e d d i n g  t r i p ,  t h e  
b r i d e ,  w h o  i s  a  s e n i o r ,  w i l l  r e t u r n  
r e l i g i o u s  o n  t h e  
g e n e r a l  t h e m e  " T h i s  O n e  T h i n g  I  c r e s t *  No* C a r o l i n a #  J " ? e  3 - 8 9  f o r  
t a  r e s u m e  h e r  s t u d i e s .  l l w *  g r o o m  
p u s  a t t e n d 2 d  t h e  p r o g r a m  o f  D O . "  D r S e l w y n  S m i t h ,  p a s t o r  o f  
a  w e e k  O f  f e n o w s h i p  a n d  s t u d y .  
h a s  r e c e n t l y  r e t u r n e d  f r @  t w o  
a r e d  m u s i c  ~ r e ~ e n b d  b y  t h e  D e -  R u h a m a  B a p t i s t  C h u r c h ,  B i n n i n g -  .  .  - . -  F e v d W  o n  t h e  t h ! n k  a r e  E d r a r  P a -  a n d  h I s  1 9 2 2  T - M o d e l .  E d g a r .  s h o w n  a b o v e ,  !ts w h b d i n p  o n  W - M *  - " i n n  n v e r e * r r a  e n d  h o l d s  
f f . O m . J S T C  t h a t  a r e  
, 
. - C  m . 3 ,  
A P~cN?0S (COR~I~UM ~m gage two) 
A SLNIOR'~ PAREWr9LL TO dbf.,fldfl i-- -. aeul Z/b=&ting holiday8 atarted Y Campus Peraandity-Gfrtdys Hand Farewell, Old Friend-I liff;, my hand Ti~efi, bb:.ifi# f ~ f  ahead, you pointed dht 6 A 
in one last salutation and farwell, gijal . 
And stand ,before you, ybura fiti m6rgl, Alld dnw-i ts  'hidden trereurea to the top, 
Yet part of you forever, Atld dared it t ry  its wings without a st6p; 
Knowing that you'll always whh me well, You've set a mind to queafioning the  how^ 
Ready now for other trails, I here on tiptoe ond whats and whys, 
stay And fed the dreams of a heart afire 
Lingering 'ti1 your last command be heard, With Ic-:e for all life's beauty- 
Ere w eager feet can the promised me dream8 blazed a path through kmundlesa 
way. ;~kic%, 
Yet hold your topgua: give not yet the ward. And, the mind found its answer in duty. PresidentKermit  Young 
Bmit&,e a moment my Isboring h a r t  A11 in all, you've taught me to live more Vice-president-Martha McDaniel 
Can break this mist of tears and still its deeply, more fully, and well- Secretary-Ray McClendon tho college chorus. 
sobs and loose ik muffled voice in My foot's an the path-how give the word Treasurer-Locklyn Hubbard 
<'go f"  proud triaute Editor, TEACOLA-Louise Waters 
To you,'its guardian, ere the time to part. FarQwell, Old Frihnd-farewell! Assistant Wtor--Jackie Cobb 
Farewell-I breathe it silently, for such Glailys Hand 
Occasions find the lips struck dumb, ADAMS'S TEAM LEADS soft-~a11 Scores 
Yet still my heart can speak, and s o p  I MUST FORGET INT.RAMURAL SOFTBALL Moxu?ay, ~ a y  6th 
brain, William R. Bennett, Jr.  DAM'S TEAM 
For both have known your language through Under the leadership of the J. S. er  of physical education. To those who had a friend- T. C. RECREATION CLUB, t h e  Chase 3b, Adamsc, Saywood 2b, the years, 
that didn't come back. - are getting tots of Spurlock ss, Farrell lb, Nolen If, When asked the his : Mary's opinion of the masculine And would have a final word, though slow 
1 must not think of days gone by, petition of late. 
* &lo* but 'lnreet and opinicn of women, Niles boomed it is with pain. the pOiat-she likes out in one of those Pour-feet grins 
List to me now; hold converse with my Nor of a friend I met and learned to love. me four soft-ball teams captain- them (m?n) period. 
heart-I lift my eyes to the- I must not think of why he had to die. ed by Wallace, Adams. Young, and WALLACE'S TEN 
My wits are dulled with feeling, and near Nor whether he now lives in Hades or abides Hand have almost completed the 
is the time'to start-yet say not $he above, - fhst round or six games scheduled. 
word to m$. I must forget- The standin gnow is: 
I would not leave 3;ou'now, for happy have Gilbert Adams' Team 2 won 0 
the days sped 'neath your sheltering We lived in a world all our own, lost; Kermit Young's Team 2 won to, course, you already know Niles, - 
roof, Spending each day beaming of tomorrow. ~ o ~ ~ ; l o ~ ~ ~  , " ~ ~ ~ n ~ e a ~ a d  
Though some might hold the time slow add We knew not that seeds of death were being , lost. The sixth 
dull, S O W n  pending between Gilbert A&ams' 
Yet I have put their idle questionings to Nor that our happiness would turn to team and Aaron Had ' s  team. I t  
proof, sorrow. 
And gratefully bless the days I've spant I must forget- 
in dchool. 
For you gave me sb many things I'd often Oh, God, If I could but right the wrong 
sought : That so cruelly wafted him away, 
The matchless triumph of a task well done, And robbed him of his Victory Song, 
The winged exaltation of a mind in thought, Leaving only these wags for me to say- 
The intense concentration on a job begun, I must forget- 
The longed-for security of friendships new 
and old, I'll try to forget, but God grant me power, 
The dmp, ful1 sense of just belonging, To spend a nobler life which he bought 
Of being even'the smallest spriglet in the And paid for with his life in that fateful 
mold, hour, 
Of hearing the warming sound of close To live alone the life we both so faithfully 
fdiends calling ; sought. 
You've plumbed the depths of an ever-quest- But must I forget? 
\ Camp us Twosomes 
"I'll ~e Walking With My Honey' 
SUSIE - JACK 
"Far, Far Away" 
ELOISE - BILL 
"Dream" 
ROSIE - GENE - 
"If I Had a Dozen Hearts" 
MARGARET - DAN 
"Miss Yau" 
AUDREY - SHMlTS 
"Forever and a Day* 
PAINTER - TOMMY 
''I Love You" 
C W A T W  . 7 l N - F  
will be played soon. 
Then a decision will be made as YOUNG'S TEAM 
to h e t h e r  to gon on with a s e e  hmVherter c, Posey 2b, Chandler 
and round of sir games, or tau S h a r ~ e  P, Adams ss, Rogers If, 
the d e d u l e  finished. and can the Warlick w, Word Cf, and Young rf. I season with a game' between the HAND'S TEAR5 Calhwn and Morgan L i t e r a r Y I McCain c, Bennett p, Lindsey 2b, 
' ' Socities. 
The girls likewise are busy with Morris 3b, Snow ss, Morton lb  NO- 
the balls and bats. Tuesday even- fen !If Stewart rf, Noles and 
Ing the soft-ball team of the ApaFt Gidky rf. 
m e  n t Dormitory vanquished the 
ten from Weatherly by a score of 
8 to 4, in a very interesting game, 
featured by the pitchitg of Ber- 
'nice Patterson for the Apartment 
girls and Mozelle Bonner for the 
travellers from Weatherly. 
Games batween two teams from 
Daugette Hall, and between Dau- 
gette and the sither dormitories 
are planned for the next few days. 
Two tennis tournaments are get- 
................ Young's 988 21123 9 
.................. Hand's 765 0250d 7 
I 
Monday, May 13 
YOUNG'S TEAM. 
Hammond 3b, Posry ss, Hiatt lb, 
Sherpe c, Mitchell 2b, Jones If, 
Warlick ri, and Word d 
WAUACE'S TEAM 
Lindsey Sb. Graham A. JaCkson D, 
- .  
ting under way. also. Thirty-five ~ o n c u s  lb, Boozer lf, Haw&s cf, 
boys have entered the 'lay for the GIfiord c, Pope rf, and Freeman 2b. 
championship of the college. Their 
.... ........................ first round matches ie t,, be Wallace's 00203 547 
.... .......................... /completed this week. 1 Young's 31030 775 I The girls of the three dormitor- ies will play off sufficient games , to  leave four survivors for an in- Sa EINBERGS I t e r~enn i to ry  tourney next week. 1 The Largest Smck 
I SGA DANCE IS HELD IN COLLEGE GYMNASIUM I Dry Goods 
The Colonial Kitchen 
Under New Management 
Mr. and Mrs. David Cde, Proprietors , 
SPECIALIZE IN S H ~ R T  ORDERS 
101 S. Pelham Road 
A GOOD PLACE TO EAT 
For The Sweet.-Girl Graduate 
SLIPS AND GOWNS 
Men's Ties-New Styles-41.00 to $1.97 
Pajamas-Beautiful Colors-$2.50 to $8.50 
Gray's Mercantile 
i  
" " U . Y  -  e n \ r s .  
" F a r ,  F a r  A w a y "  
t i n g  u n d e r  w a y ,  a l s o .  T h i r t y - i i v e  
b o y s  h a v e  e n t e r e d  t h e  p l a y  f o r  t h e  
E L O I S E  -  B&L 
c h a m p i o n s h i p  o f  t h e  c o l l e g e .  T h e i r  
" D r e a m "  
f i r s t  r o u n d  o f  m a t c h e s  i s  t o  b e  I  
- - - - - - - *  - - .  ,", r r - . . . . - a .  '., 
M o n c u s  I b ,  B o o z e r  I f ,  ~ a w h i n s  c f ,  
G i f f o r d  c .  P o p e  r f ,  a n d  F r e e m a n  2 b .  
W a l l a c e ' s  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 0 2 0 3  . . .  , 5 4 7  
Y o u n g ' s  .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 0 3 0 . .  7 7 5  
M e n ' s  T i e s - - N e w  S t y l e & 1 . 0 0  t o  $ 1 . 9 7  
P a j a m a s - B e a u t i f u l  C o l o r s - $ 2 . 5 0  t o  $ 8 . 5 0  
. -  
R O S I E  -  G E N E  -  
1  c o m p l e t e d  t h i s  w e e k .  
I  
“ I f  I  H a d  a  D o z e n  H e a r t s "  
(  T h e  g i r l s  o f  t h e  t h r e e  d o r m i t o r -  I  
M A R G A R E T  -  D A N  
" M i s s  Y o u : '  
A U D R E Y  -  S H O m  
" F o r e v e r  a n d  a  D a y n  
P A I N T E R  -  T O M M Y  
" I  L o v e  Y o u "  
S E A L E  -  W H I T T L E  
" T i l l  t h e  E n d  o f  T i m e "  
E L E A N O R  -  R O Y  
" G i r l  o f  M y  D r e a m s "  
D E N T Y  -  Y O U N G  
" T e a  f o r  T h o '  
P A T - " W I L L A B D ,  T O M M Y ? "  
" T h e r e  M u s t  B e  a  W a y "  
J A N E - - " B I U ,  A L ? "  
" W h a t ' s  a  G u y  S u p p o s e d  T o  D o ? "  
?  -  E R N E S T  L E E  
" W h o ? "  
" T i m e  W a s "  
S M I T T Y  -  " O S C A R ,  O?, B I L L '  
K O R T E N S E  -  S I D  
I  c a n ' t  e i ~ e  y o u  a n y t h i n g  b u t  l o v e  
J O H N N I E  -  R O B  
" T h i s  T h i n g  C a l l e d  L o v e "  
E D I T H  -  L O U  
" S o  Y o u ' r e  t h e  O n e "  
K A T I E  -  E L L I S  
" I t ' s  t h e  T a l k  o f '  t h e  T o w n "  
" T i m e  W a i t s  F o r  N o  O n e "  
H A R D E G R E E  -  J I M M Y  
G I L L L A N D  -  W A Y M A N  
" O u t  o f  T h i s  W o r l d "  
M A R Y  H E L E N  -  J A C K S O N  
" J u s t  G o t  B a c k  
F .  D I C K E Y  -  M c C A I N  
i e s  w i l l  p l a y  o f f  s u f f i c i e n t  g a m e s  
t o  l e a v e  f o u r  s u r v i v o r s  f o r  a n  i n -  
t e r - d o r m i t o r y  t o u r n e y  n e x t  w e e k .  
1  
S G A  D A N C E  I S  H E L D  
I N  C O L L E G E  G Y M N A S I U M  I  
G r a y ' s  M e r c a n t i l e  
T h e  ~ a r ~ e s t  s t o c k  I  I  
D r v  G o o d s  I! 
T h e  S t u d e n t  S o c i a l  C o m m i t t e e ,  
w h i c h  c o n s i s t s  o f  t h e  d o r m i t o r y  
h e a d s ,  a  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  e a c h  
c l a s s ,  a n d  t h e  v i c e - p r e s i d e n t  o f  
t h e  S t u d e n t  G o v e r n m l n t  A s s o c i a -  
t i o n ,  s p o n s o r e d  a  T e r r a c e  D a n c e ,  
M a y  1 ,  8 : 0 0  p .  m .  t o  1 1 : 3 0  p .  r n .  
T h e  o r i g i n a l  p l a n s  w e r e  t o  h a v e  
t h e  d a n c e  o n  t h e  t e r r a c e  i n  f r o n t  
o f  B i b b  G r a v e s  H a &  b u t  d u e  t o ,  
w e a t h e r  c o n d i t i o n s ,  t h e  d a n c e  w a s  
m o v e d  t o  t h e  c o l l e g e  g y m n a s i u m .  
w h i c h  w a s  a p p r o p r i a t e l y  d e c o r a -  
t e d  w i t h  g r e e n  a n d  w h i t e  c r e p e  
p a p e r .  
T h e  T h i r d  R e g i m e n t a l  B a n d  
f r o m  F o r t  M c C l e l l a n  f u r n i s h f i d  
m u s i c ,  a n d  t h e  c o l l e g e  s t u d e n t s  
w e r e  w e l l  r  - p r e s e n t e d .  . .  .  .  .  .  . . . .  . .  . .  
M i s s  B a r b a r a  C a y b y  w a s  g e n -  
e r a l  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i t t e e  
f o r  t h e  d a n c e ,  a n d  t h o s e  s e r v i n g  
o n  t h e  v a r i o u s  c o m m i t t e e s  w e r e :  
R a l p h  J a c k s o n  a n d  F l o r i d a  P h i l -  
l i p s .  m u s i c ;  E v e l y n  S m i t h  a n d  
1  J a m e s  E d m o n d s o n ,  r e f r e s h m e n t s ;  
G l a d y s  L a n d r u m  a n d  W a l t e r  W a l -  
I  l a c e ,  d e c o r a t i o n s :  R o b e r t  C o x .  a d -  1  
 
If y o u r  h u s b a n d  " '  t h e  i r a  
I  
I  
-  . -  i  .-== 
-  - - -  -  - - r e r  c a t c h  a  m a n  b e n d i n g  
h o t ,  s t e a m i n g  i r o n i n g  b o a 2  
u n t i l  h i s  b a c k  a c h e d - n o t  
w h i l e  t h e r e  w a s  a  G l a d i r o n  .  
i n  t h e  w o r l d  t o  m a k e  i r o n -  
i n g  e a s y !  A n d  w h y  s h o u l d  
h e - a n d  w b y  s h o u l d  y o u  
h e v a  W o z e r  a n d  J o h n  S p u r l o c k ,  p i c t u r e d  a b o v e ,  p a -  b e t w e e n  
I  
" A l w a y s "  
g a m e @  o n  t h e  c a m p u s  k n n i s  c o z r t .  T e r m i s  h a s  p r o v e n  ta b e  a  p o p d m  
s p r i n g  s p o r t .  
v e r t i s i n g .  
T h e  S o c i a l  C o r n w i t t e e  w i s h e s  t o  
t h a n k  a l l  s t u d e n t s  w h o  p a r t i c i p a -  
t e d  i n  t h i s  d a n c e  a n d  h e l p e d  m a k e  
i t  a  s b c c e s s  a n d  d e s i r e s  t h e  s u p -  
p o r t  o f  t h e  s t u d e n t s  t o  h e l p  m a k e  
f u t u r e  e v e n t s  a s  s u c c e s s f u l .  
R O O N E Y  -  A .  W .  
" J u s t  a  L i t t l e  F o n d  A f f e c t i o n "  
C O O T I E  -  Z E K E  
" I ' m  I n  t h e  M o o d  f o r  L o v e f '  
d i a u r  C i t y  S e e "  
H O D G E  -  K I R B Y  .  
" O n e  A l o n e "  
a R O W N I N G  -  H & L J X P S  
' ' I n  t h e  E v e n i f l g "  
L A N D R U M  -  L m  ( S G T . )  
" L a u g h i n g  O n  T h e  O u t s i d e "  
L O C K  -  H E R B  
F r i e n d l y  g e s t u r e . .  
•  H a v e  a  C o k e  
t a k e s  a l l  t h h  f r e t  a n d  .  
f a t i g u e  o u t  o f  i r o n i n g .  ,J 
-  
M e n ' s  s h i r t s  a r e  e a s i e r  
t h a n  y o u ' d  b e l i e v e  w h e n  i r o n e d  
w i t h  t h e  p a t e n t e d  G l a d i r o n  
r o l l .  S l a c k s  a n d  c h i I d r e n ' s  
c l o t h e s  w h i s k  t h r o u g h  l i k e  
n o t h i n g  a t  a l l .  A n d  f l a t w o r k  
g o e s  a s  f a s t  a s  y o u  c a n  g u i d e  i t  
t h r o u g h .  A  n e w  T h o r  
A u t o m a g i c  G f a d i r p n  w i l l  g r e e t  
y o u  s o o n . .  .  w a t c h  f o r  i t ,  
i l :  
' Z o v e  M e "  
/I 
1  F O B  G R A D U A T I O N  
I  
I  
G I F T S  
/  I  
H e r e ' s  H o w  t o  G e t  a  T h o r  G l a d i r o n  S o o n e s f l .  
-  
Y o u  c a n  s t a r t  n o w  t o  g e t  o n e  o f  t h e  f i r s t  G l a d i r o n s  a v a i l a b l e .  j u s t  s t o p  i n  a n d  s i g n  a o r  
T h o r  P r i o r i t y  R e g i s t e r  a n d  y o u ' l l  b e  a s s u r e d  o f  p r e f e r r e d  a t t e n t i o n  w h e n  t h e  n e w  .  
T h o r  A u t o m a g i c  G l a d i r o n s  a r e  r e l e a s e d .  Y o u  p a y  n o t h i n g  f o r  t h i s  p r i v i l e g e ,  a n d  y o u  a  
n o t  o b l i g a t e d  t o  b u y  l a t e r .  B u t  y o u  w i l l  g e t  f i r s t  c a l l  o n  t h e  i r o n e r  t h a t  c a k e s  a22 t h e  w e a r y  
w o r k  o u t  o f  i r o n i n g  d a y  .  ;  .  T h e  T b o r  A u t o m a g i c  G Z a d i r m r .  
I  
B B A U I ' I F U L  J E W E L R Y  
I  
D R I N K  
1  
'  
- D U B A R R Y  C O S M E T I C S  
I  
"  
I  - -  
- - 0 -  - -  
~ r e d  o f  p r e f e r r e d  a t t e n t i o n  w h e n  t h e  n e w  .  
T h o r  A u t o m a g i c  G l a d i r o n s  
u  p a y  n o t h i n g  f o r  t h i s  p r i v i l e g e ,  a n d  y o u  a  
s t  c a l l  o n  t h e  i r o n e r  t h a t  c a k e s  a22 t h e  w e a r y  
w o r k  o u t  o f  i r o n i n g  d a y  .  ;  .  T h e  T b o r  A u t o m a g i c  G Z a d i m .  
